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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
TOT ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Ή μελέτη των ιστορικών καί αρχαιολογικών τεκμηρίων πού παρουσιάζεται 
εδώ αναφέρεται σέ θέσεις καΐ μνημεία πού περιλαμβάνονται στα γεωγραφικά 
δρια του σημερινού νομοϋ 'Αργολίδας (δηλ. της αργολικής χερσονήσου), με 
εξαίρεση τα Μέθανα, την Τροιζηνία και τά νησιά Πόρο, "Τδρα και Σπέτσες, 
τά όποια ανήκουν διοικητικά στο νομό του Πειραιά 1. Ή χρονική διάρκεια 
μέσα στην οποία εντάσσονται ο'ι αναφορές εϊναι ή βυζαντινή εποχή, άπο τή 
δημιουργία τού* βυζαντινού κράτους το 395 ώς την τελική κατάκτηση της Α ρ ­
γολίδας άπο τους σταυροφόρους το 1212 2. 
Ελάχιστες βυζαντινές πηγές μας δίνουν πληροφορίες για τήν Αργολίδα 
τήν περίοδο αυτή και κυρίως ώς τον 9ο αι., ενώ γιά τους επόμενους αιώνες 
τά στοιχεία άπο εκκλησιαστικές κυρίως μαρτυρίες είναι περισσότερα3. Ά π ο 
τις βασικές πηγές σημειώνονται το Χρονικό της Μονεμβασίας, οι Βίοι του Α ­
γίου Πέτρου "Αργούς καί του 'Οσίου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε, τα Τακτικά 
τών επισκοπών, ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ό Νικήτας Χωνιάτης, ό 
Μιχαήλ Χωνιάτης καί τέλος το Χρονικό τοϋ Μορέως, κείμενο, δπου περιγρά­
φεται ή κατάσταση πού επικρατούσε στην Πελοπόννησο κατά τήν εποχή της 
φραγκικής κατάκτησης. Ή ανεπάρκεια πληροφοριών αναπληρώνεται σημαν­
τικά με τήν τεκμηρίωση τών αρχαιολογικών ανασκαφών, πού φωτίζουν καί­
ριες πτυχές της ιστορίας καί της γεωγραφίας κάθε περιοχής. Στις δημοσιευ­
μένες αυτές αρχαιολογικές αναφορές στηρίζονται τά στοιχεία πού συγκεντρώ­
θηκαν γιά τή σύνθεση της ιστορικής γεωγραφίας της βυζαντινής 'Αργολίδας
4
. 
1. Ή μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα ευρύτερης εργασίας πού διεξάγεται στο Τμήμα'Ιστο­
ρικής Γεωγραφίας τοϋ ΚΒΕ καί περιλαμβάνει Ολη τήν Πελοπόννησο. Ή δ η ίχει ολοκληρωθεί 
ή αντίστοιχη μελέτη καί γιά το νομό Κορινθίας, 
2. Για τά μνημεία πού εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται καί μετά το 1212 γίνεται 
απλή μνεία της συνέχειας αυτής. Μέ τή μελέτη πού θά συμπεριλάβει καί τά φραγκικά -
βενετικά μνημεία της 'Αργολίδας θά ασχοληθώ προσεχώς. 
3. Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, σελ. 26 - 27. 
4. Συμπληρωματικά ανέκδοτα στοιχεία γιά διάφορα μνημεία εϊχαν τήν καλοσύνη νά μου 
κοινοποιήσουν οί αρχαιολόγοι κ. Άριστέα Καββαδία - Σπονδύλη, Επιμελήτρια Βυζαντινών 
'Αρχαιοτήτων στην Ε' Εφορεία Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων Σπάρτης καί ή δ. 'Αφέντρα 
Μουτζάλη, Επιμελήτρια Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων στην ΣΤ' Εφορεία Βυζαντινών 'Αρ­
χαιοτήτων Πατρών. Τις ευχαριστώ καί άπο έδώ θερμά. 
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Ή καταγραφή τών θέσεων, τών μνημείων καί τών ευρημάτων ακολουθεί 
αλφαβητική σειρά κατά τοπωνύμια. "Οπου υπάρχει πληροφόρηση γιά τήν 
ιστορία τοϋ τόπου, τά σχετικά στοιχεία σημειώνονται στην αρχή κάθε λήμ­
ματος. Θεωρήθηκε, ακόμη, σκόπιμο νά περιληφθούν καί οσα μνημεία χαρακτη­
ρίζονται με το γενικό δρο «βυζαντινά». Ή μελέτη τών αρχαιολογικών αυτών 
δεδομένων οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις: α) πολλοί αρχαίοι οικισμό1 
συνεχίζουν νά υπάρχουν κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή· μετά τις κατα­
στροφές πού επέφεραν οί σλαβικές επιδρομές, στή θέση τών παλαιοχριστιανι­
κών μνημείων ανεγείρονται νέα ή επισκευάζονται τά παλαιά 1 ' β) στή διάρ­
κεια τοϋ 12ου αι. παρατηρείται έξαρση τοϋ μοναχικού βίου, δπως αποδεικνύ­
εται άπο το πλήθος τών μονών πού εμφανίζονται στην 'Αργολίδα τήν εποχή 
αυτή· γ ) οί περισσότερες θέσεις μαρτυροΰνται συγκεντρωμένες στην περιοχή 
τοϋ 'Αργολικού κάμπου (μεταξύ "Αργούς καί Ναυπλίου), στην περιοχή 'Επι­
δαύρου - Αιγουριοΰ, καί στην περιοχή της Έρμιονίδας. Γιά το μεγαλύτερο 
μέρος της επαρχίας "Αργούς, με εξαίρεση τή Αύρκεια, το Κεφαλάρι, το Κιβέρι 
καί το Σκαφιδάκι δεν υπάρχουν στοιχεία γιά ύπαρξη ζωής κατά τή βυζαντινή 
περίοδο. Ή απουσία στοιχείων πιθανότατα οφείλεται στή μή συστηματική 
ανασκαφή τοϋ χώρου, προφανώς όμως ή ορεινή αύτη περιοχή (ορη Τραχύ, 
Αύρκειο, 'Αρτεμίσιο, Κτενιάς), πού βρισκόταν εξω άπο τις κεντρικές αρτη­
ρίες, δεν προσφερόταν γιά δημιουργία οικισμών. 
Πριν προχωρήσω στην αναλυτική καταγραφή, παραθέτω συνοπτική επι­
σκόπηση της πολιτικής καί εκκλησιαστικής ιστορίας της 'Αργολίδας κατά τήν 
περίοδο 395 - 1212. 
Το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου ήταν γιά τήν Πελοπόννησο ιδιαίτερα δύ­
σκολη εποχή, εξαιτίας της επιδρομής, το 395, τών Γότθων του Άλαρίχου, 
πού έφτασαν ώς τήν 'Αργολίδα καί κατέλαβαν το "Αργός καί τή γύρω περιοχή
 2
. 
Με τήν είσοδο τοϋ 5ου αι. καί τήν εξάπλωση τοϋ χριστιανισμού κτίζονται στην 
'Αργολίδα πολλές παλαιοχριστιανικές βασιλικές στο "Αργός, τήν Ερμιόνη, 
τδ Κεφαλάρι, τήν Επίδαυρο καί άλλου. Ή βασιλική μάλιστα της 'Επιδαύρου, 
πού χρονολογείται στά τέλη τοϋ 4ου αι., θεωρείται ώς ή αρχαιότερη παλαιο­
χριστιανική βασιλική τοϋ έλληνικοΰ χώρου
3
. Το "Αργός, ή "Επίδαυρος καί ή 
Ερμιόνη μαρτυροΰνται, αργότερα, στο Συνέκδημο τοϋ Ίεροκλέους ώς πόλεις 
της επαρχίας 'Αχαίας
4
. Οί σλαβικές επιδρομές, πού άρχισαν στά τέλη τοϋ 6ου 
1. Β ο n, Péloponnèse, σελ. 69. 
2. Ζώσιμος, Ε, 6, 4 (Mendelssohn).— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, σελ. 18.— B o n , 
Péloponnèse, σελ. 14. 
3. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Brèche, σελ. 306, 325.— Σ ω τ η ρ ί ο υ , Βασιλική 'Επιδαύρου, 
σελ. 91 - 95.— B o n , Péloponnèse, σελ. 7. 
4. Συνέκδημος Ίεροκλέους, 647 2, 3, 4 (Honigmann).— Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός, σελ. 105. 
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αί. καί διάρκεσαν πάνω άπο δύο αιώνες, επέφεραν καταστροφές καί στην πε­
ριοχή της 'Αργολίδας, μολονότι, δπως αναφέρει το Χρονικό της Μονεμβασίας, 
μόνον ôè τον ανατολικού μέρους της Πελοπονήσον άπο Κορίνθου και μέχρι 
Μαλαίου τον Σθλαβινον εθνονς δια το τραχύ και δύσβατον καθαρεύοντος.. ,
1 
Οί κάτοικοι τοϋ "Αργούς μεταφέρθηκαν στή νήσο Ό ρ ό β η 2 , άλλα πριν άπο 
το 586 - 587 πιθανότατα επέστρεψαν στην πόλη τους, ή οποία δεν πρέπει νά 
δοκίμασε μακρόχρονη σλαβική κατοχή 3 . Ά ς σημειωθεί, επίσης, δτι ό επίσκο­
πος "Αργούς 'Ιωάννης έλαβε μέρος στην Σ Τ ' Οικουμενική Σύνοδο τοϋ 680 τής 
Κωνσταντινούπολης
4
. Οί αρχαιολογικές ανασκαφές πιστοποιούν δτι κατά τή 
διάρκεια τών σλαβικών επιδρομών άπο τή μιά μεριά δεν ανεγείρονται νέα κτή­
ρια κι άπο τήν άλλη τά παλαιότερα δέχονται κτηριακές επεμβάσεις5. Τον 
7ο αι., παράλληλα με τις σλαβικές επιδρομές, τά παράλια υποφέρουν άπο αρα­
βικές επιδρομές6. Το 783 ακολουθεί ή γνωστή εκστρατεία τοΰ Σταυρακίου 
καί ώς τά τέλη τοΰ 9ου αί. ολόκληρη ή Πελοπόννησος ελέγχεται άπο τους 




'Από τον 9ο αί. καί μετά οί γνώσεις μας γιά τήν ιστορία τής 'Αργολίδας 
πληθαίνουν χάρη στην πληροφόρηση τών Βίων τοΰ 'Αγίου Πέτρου "Αργούς
 8 
καί τοΰ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε. Ό τελευταίος επισκέπτεται στά τέλη τοΰ 
10ου cd. το "Αργός, το Ναύπλιο καί τήν 'Επίδαυρο, πριν καταλήξει στή Σπάρτη 9 . 
Τον 12ο α'ι. Άραβες πειρατές λυμαίνονται τά παράλια τοΰ Ναυπλίου, μέ 
αποτέλεσμα ό Αέο>ν επίσκοπος "Αργούς νά μεταφέρει το 1143 τις μοναχές τής 
μονής τής Άρειας σε άλλη μονή πού κτίζει στο Μέρμπάκα 1 0. Στις αρχές τοΰ 
12ου αί., σύμφωνα με τήν πληροφορία τοΰ Edris i , το "Αργός καί το Ναύπλιο 
1. Χρονικό Μονεμβασίας, σελ. 18 (üujcev). 
2. Χρονικό Μονεμβασίας, σελ. 12 (Dujcev).— B o n , Péloponnèse, σελ. 34.— Φ ο υ -
ρ ι ώ τ η, Κόρινθος, σελ. 261.— Κ Γ e s t e n, Echtzeit, σελ. 48 - 50 σημ. 113.— Γ ι α ν ­
ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétration, σελ. 366-367.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 73. 
3. C h a r a n i s , Capture, σελ. 347.— Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétration, σελ. 351 -
353, 368. Γιά τις σλαβικές γενικά επιδρομές βλ. καί Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 69 -
87, δπου συγκεντρωμένη ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
4. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétration, σελ. 341, 369.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 81. 
5. Β ο n, Péloponnèse, σελ. 50.— Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Brèche, σελ. 302. 
6. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Brèche, σελ. 316-317. Οί επιδρομές αυτές επαναλαμβάνονται 
καί το 10ο αι., δπως αναφέρει ό επίσκοπος "Αργούς Πέτρος (Βίος Πέτρου "Αργούς, σελ. 
67.— B o n , Péloponnèse, σελ. 79 - 80). 
7. Θεοφάνης, σελ. 456 - 457 (de Boor).— B o n , Péloponnèse, σελ. 46. 
8. Βίος Πέτρου "Αργούς, σελ. 59 - 74 (πρβλ. D a C o s t a - L o u i l l e t Saints, 
σελ. 318- 325). 
9. Βίος Νίκωνος, σελ. 159-161 (πρβλ. D a C o s t a - L o u i l l e t , Saints, σελ. 
346-365). 
10. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 93. Βλ. καί παρακάτω, σελ. 192-193 λ. Μέρμπακας. 
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συγκαταλέγονται στις δεκατρείς σημαντικότερες πόλεις τής Πελοποννήσου 1 . 
Ή αποδυνάμωση τοϋ κρατικού ελέγχου στις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 12ου 
αί. επιτρέπει στο Σγουρό, τοπικό άρχοντα τοΰ Ναυπλίου άπο το 1180, νά αυ­
ξήσει τή δύναμη του καί νά αυτονομηθεί άπο τήν κεντρική εξουσία2. Το 1199, 
ό Αλέξιος Γ' Άγγελος μέ το γνωστό του χρυσόβουλλο χορηγεί στους Βενετούς 
άδεια ελεύθερης εμπορίας σέ πολλές περιοχές τής αυτοκρατορίας, ανάμεσα 
στις όποιες μνημονεύονται το "Αργός καί το Ναύπλιο3. Ό Αέων Σγουρός, 
πού διαδέχτηκε τον πατέρα του στην αρχοντιά τοΰ Ναυπλίου, κατέλαβε το 
1203 το Άργος καί το 1204 τήν Κόρινθο. Πολιόρκησε τήν 'Αθήνα, τής οποίας 
οί κάτοικοι μέ αρχηγό το μητροπολίτη Μιχαήλ Χωνιάτη πρόβαλαν σθεναρή 
αντίσταση, κατέλαβε στή συνέχεια τή Θήβα καί έφτασε στή Αάρισα. Ή κατά­
λυση, όμως, τοΰ Βυζαντινού κράτους άπο τους σταυροφόρους τον ανάγκασε 
νά αντισταθεί πρώτα στις Θερμοπύλες καί μετά νά υποχωρήσει στην Πελο­
πόννησο, δπου οχυρώθηκε στον 'Ακροκόρινθο
4
. Τά κάστρα τοΰ "Αργούς, τής 
Κορίνθου καί τοΰ Ναυπλίου φαίνεται πώς ήταν καλά οχυρωμένα άπο τους Βυ­
ζαντινούς, γιατί οί σταυροφόροι Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος καί Γοδεφρεΐδος 
de Champlitte τά πολιορκούσαν γιά πολλά χρόνια χωρίς αποτέλεσμα5. Μετά 
το θάνατο τοΰ Σγουροΰ, το 1209, ό όποιος σύμφωνα μέ μεταγενέστερη μαρ­
τυρία έπεσε έφιππος άπο τον Ακροκόρινθο, οί σταυροφόροι κατέλαβαν το 
κάστρο καί Ινα χρόνο αργότερα, το 1210, το Άργος. Ό δεσπότης τής 'Ηπεί­
ρου Μιχαήλ Άγγελος, στον όποιο ή χήρα τοΰ Σγουροΰ είχε παραχωρήσει τά 
δικαιώματα της, έ'στειλε τον αδελφό του Θεόδωρο Δούκα Κομνηνό νά διοική­
σει τήν άρχοντία Ναυπλίου, "Αργούς καί Κορίνθου, άλλα ό τελευταίος αναγκά­
στηκε νά εγκαταλείψει το Άργος το 1210 6. Το 1212, οί κάτοικοι τοϋ Ναυ­
πλίου παρέδωσαν τήν πόλη στο Βιλλεαρδουίνο, ό όποιος το φθινόπωρο τοΰ 
ί'διου χρόνου παραχώρησε το Άργος καί το Ναύπλιο μέ τήν περιοχή τους στον 




1. Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ, Ναυπλία, σελ. 18.— B o n , Péloponnèse, σελ. 158 - 159.— 
A n d r e w s , Castles, σελ. 90, 106. 
2. Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ, Ναυπλία, σελ. 28.— B o n , Péloponnèse, σελ. 173. 
3. T T , τόμ. Α', σελ. 265, 279.— B o n , Péloponnèse, σελ. 8 3 - 8 4 , 100 - 101 .— 
A n d r e w s , Castles, σελ. 90, 106.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 94. 
4. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 6 0 5 - 6 1 1 (Van Die ten).—Χρονικό Μορέως, στ. 1 4 6 5 -
1474, 1528 - 1 5 3 2 — Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, σελ. 28 - 3 1 . — Ζ ε γ κ ί ν η , "Αρ­
γός, σελ. 121 .— B o n , Péloponnèse, σελ. 173 - 174, 204 - 205.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Mo­
rie, σελ. 55, 58 - 59.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 95 - 99. 
5. Χρονικό Μορέως, στ. 1586 - 1591, 2080 - 2088, 2628 - 2630, 2763 - 2766, 2835.— 
Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, σελ. 32 - 33. 
6. Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, σελ. 37-39.—• B o n , Péloponnèse, σελ. 174.— 
Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 99. 
7. Χρονικό Μορέως, στ. 2862 - 2884.— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, σελ. 39 - 43 .— 
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Ά π ο εκκλησιαστική άποψη ή επισκοπή "Αργούς υπάγεται, δπως καί οί άλ­
λες επισκοπές τής Πελοποννήσου, στή μητρόπολη Κορίνθου, ή όποια ώς τον 
8ο αί. είχε διοικητική εξάρτηση άπο τον πάπα τής Ρώμης. Ά π ο τον 8ο αί. 
καί μετά υπάγεται πλέον στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως1. Έ π ί Αλε­
ξίου Α' Κομνηνού αναφέρεται γιά πρώτη φορά επισκοπή "Αργούς καί Ναυπλίου 
μέ έδρα το Ά ρ γ ο ς 2 . Το 1189, έπί Ίσαακίου Γ' Αγγέλου, ή επισκοπή "Αρ­
γούς καί Ναυπλίου αποσπάται άπο τή μητρόπολη Κορίνθου καί προάγεται σε 
μητρόπολη μέ πρώτο μητροπολίτη "Αργούς καί Ναυπλίου τον 'Ιωάννη 3 . Ή 
μητρόπολη "Αργούς καί Ναυπλίου διατηρείται ώς το 1212, οπότε ή ορθόδοξη 
επισκοπή καταργείται, γιά να αντικατασταθεί άπο τή λατινική. 
Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός, σελ. 1 2 1 . — B o n , Péloponnèse, σελ. 174.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, M orée, 
σελ. 68.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 95 - 102. 
1. Β ο n, Péloponnèse, σελ. 4 - 8 , 105.— Π α τ ρ ι ν έ λ η , 'Αργολίδος μητρόπολις, στ. 
52.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 346. Πρώτος γνωστός επίσκοπος "Αργούς τοϋ 5ου αί. 
είναι ό Γενέθλιος, πού παρευρίσκεται σέ τοπική σύνοδο τής Κωνσταντινούπολης τοΰ 
448 ( Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός, σελ. 105.—• Κ ο ν ι δ ά ρ η, Μητρόπολις, CIT. 39.— Π α ­
τ ρ ι ν έ λ η , 'Αργολίδος μητρόπολις, στ. 52). Το 451 ό Όνήσιμος μετέχει στή σύνοδο 
της Χαλκηδόνος ( Η ο n i g m a n n, Lists, σελ. 56, άρ. 290.— B o n , Péloponnèse, 
σελ. 8.— Κ ο ν ι δ ά ρ η, Μητρόπολις, στ. 39). Συνοδική επιστολή, που αποστέλλεται 
στον αυτοκράτορα Λέοντα Λ' άπο τους επισκόπους της επαρχίας "Αχαίας, υπογράφεται καί 
άπο τον επίσκοπο "Αργούς Θαλή ( B o n , Péloponnèse, σελ. 8 - 9.— Κ ο ν ι δ ά ρ η, Μη­
τρόπολις, στ. 39.— Π α τ ρ ι ν έ λ η , 'Αργολίδος μητρόπολις, στ. 52.— Κ ο ρ δ ώ σ η , 
Κόρινθος, σελ. 346). Στην Σ Τ ' Οικουμενική σύνοδο τοϋ 680 έλαβε μέρος, δπως ήδη ανα­
φέρθηκε πιο πάνω, καί ό επίσκοπος "Αργούς Ίο^άννης ( Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétra-
tion, σελ. 341, 369.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, σελ. 81). Το 879, οί επίσκοποι "Αργούς 
Θεότιμος καί Ναυπλίου 'Ανδρέας μετέχουν σέ σύνοδο της Κωνσταντινούπολης ( Π α -
π α ο ι κ ο ν ό μ ο υ , "Αγιος Πέτρος, σελ. 13 .— Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός, σελ. 105). Σ τ ά 
μέσα τοϋ 9ου καί αρχές 10ου αί. ϊζησε ό επίσκοπος "Αργούς "Αγιος Πέτρος, πού έ'λαβε 
μέρος στή σύνοδο τοΰ 922 j G r u m e l , Regestes, σελ. 168, άρ. 6 6 6 . — Β ο n, Pélo-
ponnèse, σελ. 80.— D a G o s t a - L o u i l l e t , Saints, σελ. 324 - 325). 
2. Π α π α ο ι κ ο ν ό μ ο υ , "Αγιος Πέτρος, σελ. 14.— Ζ ε γ κ ί ν η , "Αργός, σελ. 105. 
3. Βραχέα Χρονικά, τόμ. Α', σελ. 229, άρ. 32/6, τόμ. Β', σελ. 179 - 180, 581 .— Π α ­
π α ο ι κ ο ν ό μ ο υ , "Αγιος Πέτρος, σελ. 14.— Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός, σελ. 106.— Κ ο ν ι -
δ ά ρ η, Μητρόπολις, στ. 4 1 . — B o n , Péloponnèse, σελ. 109 - 110.— Κ ο ρ δ ώ σ η , 
Κόρινθος, σελ. 350. 
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Α λ ι ε ί ς (σημ. Πόρτο Χέλι, 85 χλμ. ΝΑ άπο το Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Στή θέση τής αρχαίας πόλης 'Αλιείς καί κυρίως στο κεντρικό τμήμα 
της δημιουργήθηκε κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή μικρός οικισμός, ό όποιος 
περιλάμβανε πιθανότατα οίκημα πλούσιου γαιοκτήμονα, μέ κτισμένα κοντά 
τά σπίτια τών υποτακτικών, καθώς καί μικρό λουτρό. Ή ζωή τών δουλοπά­
ροικων ήταν φτωχική, δπως φανερώνουν οί ταφές τους. Οί δραστηριότητες 
τους δέν είναι γνωστές, πιθανώς 6μως είχαν σχέση μέ τήν παραγωγή αγγείων 
(αμφορέων) πού βρέθηκαν σέ μεγάλη αφθονία. Ό συνοικισμός πρέπει νά δη­
μιουργήθηκε στις αρχές τοΰ 5ου αι., άλλα ή ακμή του εντοπίζεται στο δεύτερο 
μισό τοΰ 6ου αί. Γύρω στο 580 μ.Χ. οί Αλιείς υποφέρουν άπο τις σλαβικές 
επιδρομές, καί μετά άπο μια μικρή ανάκαμψη, πού κράτησε ώς τις πρώτες 
δεκαετίες τοΰ 7ου αι., εγκαταλείπονται οριστικά άπο τους κατοίκους τους. 
Ή ονομασία τής πόλης τήν περίοδο αυτή δέν έχει διασωθεί, γεγονός πού 
οφείλεται μάλλον στή σύγχυση πού έπικρατοΰσε τότε στην Πελοπόννησο, 
εξαιτίας τών σλαβικών επιδρομών. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 251 - 253.— Φ α ρ ά κ λ α , Έρμιονίς, 17, 19.— 
Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 278 - 279 σημ. 5. — R u d ο 1 ρ h, V, 303 - 305. 
Μνημεία. Τεκμήρια τής ύπαρξης συνοικισμοΰ παλαιοχριστιανικής περιόδου 
στους Αλιείς εντοπίζονται στην κάτω πόλη καί στο λιμάνι, δπου ή στάθμη 
τής θάλασσας ανέβηκε μετά το τέλος τής βυζαντινής περιόδου. Στην κάτω πόλη 
βρέθηκε βυζαντινό λουτρό, κτισμένο στον κυκλικό πύργο τής πύλης τής Ε ρ ­
μιόνης, καθώς καί αρχαίες οικίες σέ δεύτερη χρήση. Χαρακτηριστική είναι ή 
μεγάλη αφθονία αγγείων, κυρίως αμφορέων, κυπέλλων, αλλά καί λύχνων. 
Είκοσι τάφοι μέ ελάχιστα κτερίσματα ανακαλύφθηκαν Α καί Ν τής κεντρι­
κής περιοχής τής παλαιοχριστιανικής εγκατάστασης. Στο λιμάνι βρέθηκαν 
μεγάλες ποσότητες κεραμικής. Έκτος άπο τήν κεραμική καί τους τάφους, 
στους 'Αλιείς βρέθηκαν καί εννέα νομίσματα άπο τή ρωμαϊκή εποχή ώς τον 
7ο αί. (νόμισμα τοΰ Φωκά, 6 0 5 - 6 0 6 μ.Χ.), πού πιστοποιούν τή διάρκεια 
ύπαρξης τοΰ οίκισμοΰ. Τέλος, στό λιμανάκι Λορέντζο, ΝΑ άπο το Πόρτο Χέλι 
καί απέναντι στις Σπέτσες, βρέθηκε κλίβανος πού ήταν σέ χρήση στά τέλη 
τής ρωμαϊκής καί στή βυζαντινή περίοδο. 
D a u χ, BCH 92(1968), 801 - 803.— J a m e s o n , Porto Cheli, 325, 328, 335, 337 -
3 4 2 . - R u d o l p h , ΑΔ 28 (1973), Bl Χρονικά, 161.- M i c h a u d, BCH 97 (1973), 
305.—J ara es on, ΑΔ 29 (1973-74), B2 Χρονικά, 262β.—R u d ο 1 ρ h, ΑΔ 29 
(1973- 74), B2 Χρονικά, 265β.— Mi c h a u d , BCH 98 (1974), 610.— A u ρ e r t, 
BCH 99 (1975), 618.-R u d ο 1 ρ h, IV, 334.- Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, V, 294 - 320. 
Οικισμό τών ύστερων ρωμαϊκών καί πρώιμων βυζαντινών χρόνων πάρα-
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τήρησε ό Jameson στό δρόμο προς το Κρανίδι, σέ απόσταση 400 μ. Α άπό το 
Πόρτο Χέλι καί 100 μ. Α άπό αρχαίο, μάλλον, πηγάδι. 
Φ α ρ ά κ λ α , Έρμιονίς, "Επίμετρο 2, 4. 
Στή θέση Ά κ ρ α Μιλιανός Β, στο ΒΑ λόφο, επισημάνθηκαν αρκετά βυζαν­
τινά Οστρακα καί ολιγάριθμα τής κλασικής, ελληνιστικής καί ρωμαϊκής επο­
χής. Στά ΒΔ εντοπίστηκε πιθοειδές λάξευμα (σιρός). 'Τστερορρωμαϊκά καί 
βυζαντινά όστρακα συνεχίζουν σέ αρκετή έκταση προς ΒΔ. 
Φ α ρ ά κ λ α , Έρμιονίς, 'Επίμετρο 2, 5. 
Στή θέση Μετόχι, 3,5 χλμ. Δ. άπό τό Πόρτο Χέλι, εντοπίστηκαν λείψανα 
κεραμικής ύστερορρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων, πού μαρτυρούν 
ύπαρξη ζωής άπό τά τέλη τοΰ 3ου ώς τον 7ο αί. 
R u d o l p h , HT, 107. 
Ά ν υ φ ί (11 χλμ. ΒΑ άπό τό Άργος) 
Μνημεία. 'Ερειπωμένος ναός, μονόχωρος ορθογώνιος μέ αψίδα. Ή τοίχο-
δομία τών κατωτέρων στρωμάτων παρουσιάζει ομοιότητες μέ τήν αντίστοιχη 
τών ναών τοΰ 12ου αί. (Μέρμπακα κλπ.). Πιθανώς τρουλαϊος. 
Πληροφορία τής αρχαιολόγου κ. Άριστέας Καββαδία-Σπονδύλη. 
Ά ρ γ ο ς (13 χλμ. ΒΔ άπο το Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Μια άπο τις πόλεις τοΰ ελληνικού χώρου πού παρουσιάζουν συνεχή 
καί αδιάλειπτη παρουσία κατοίκησης άπό τους αρχαίους χρόνους ώς σήμερα. 
Ά π ό τά μέσα ήδη τοΰ 5ου αί. είναι γνωστή ή ϋπαρξη επισκοπής "Αργούς, 
πού υπάγεται στή μητρόπολη Κορίνθου. Τό "Αργός μαρτυρεΐται στό Συνέκδημο 
τοΰ Τεροκλέους. Στή διάρκεια τών σλαβικών επιδρομών (τέλη 6ου - αρχές 
9ου αί. ) οί κάτοικοι τοΰ "Αργούς μεταφέρονται στή νήσο Όρόβη. Τον 10ο αί. 
ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος συγκαταλέγει τό Άργος στις σπουδαιότερες 
πόλεις τοΰ θέματος Πελοποννήσου. Σημαντική πόλη εξακολουθεί νά είναι καί 
στις αρχές τοΰ 12ου αι., σύμφωνα μέ τήν πληροφορία πού διασώζει ό Edrisi. 
Στις αρχές τοΰ 10ου αί. αναπτύσσει δραστηριότητα στό "Αργός ό επίσκοπος 
Άγιος Πέτρος, ένώ στά τέλη τοΰ ίδιου αιώνα επισκέπτεται τήν πόλη ό Νίκων 
ό Μετανοείτε. Ή δπαρξη επισκοπής "Αργούς καί Ναυπλίου μαρτυρεΐται γιά 
πρώτη φορά στά τέλη τοΰ 11ου αί. Ή επισκοπή προβιβάζεται τό 1189 σέ μη­
τρόπολη καί αποσπάται άπ' αυτήν της Κορίνθου. Ά π ό τό 1199, οί Βενετοί μέ 
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τό γνωστό χρυσόβουλλο τοΰ 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου άποκτοΰν άδεια ελεύθερης 
εμπορίας καί στο Άργος. Στις αρχές τοΰ 13ου αι., τό 1203, ό τοπικός άρχον­
τας τοΰ Ναυπλίου Λέων Σγουρός κατέλαβε τό "Αργός, πού δέν άργησε όμως νά 
περάσει στην κυριαρχία τών σταυροφόρων (1209). Τό 1212, ό Γοδεφρεΐδος 
Βιλλεαρδουίνος παραχώρησε τό Άργος μαζί μέ τό Ναύπλιο στον "Οθωνα de 
la Roche. 
Βίος Νίκωνος, 159 - 161.— Βίος Πέτρου "Αργούς, 59 - 74.— Βραχέα Χρονικά, Α', 227, 
229, άρ. 32/1, 6, 249, άρ. 33/33, Β', 120 - 121, 179 - 180, 581.—Χρονικό Μονεμβασίας, 
12, 18(Dujcev).— Χρονικό Μορέως, στ. 1522-1545, 1585-1587, 2085-2086, 2630, 
2766, 2875 - 2883.— Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, 90, άρ. 6 (Pertusi).— Νικήτας 
Χωνιάτης, Α', 605 - 611 (Van Dieten).— Συνέκδημος Ίεροκλέους, 6474 (Honigmann).— 
TT, A', 265, 279.— Ζώσιμος, E, 6, 4 (Mendelssohn).— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, 
18, 28 - 33.— Π α π α ο ι κ ο ν ό μ ο υ , "Αγιος Πέτρος "Αργούς.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ -
λ ο υ , Μολυβδόβουλλα, 2 4 - 2 5 , άρ. 81-82.— G r u m e 1, Regestes, 168, άρ. 666.— 
Ζ ε γ κ ί ν η, "Αργός.- B o n , Péloponnèse, 8 - 9, 14, 83 - 84, 100 - 101, 158 - 159, 
173 - 174, 204 - 205.— D a v i d s o n , Minor Objects, 322, άρ. 2741, 325, άρ. 2784.— 
A n d r e w s , Castles, 106.— V o l l g r a f f, Sanctuaire.— D a C o s t a - L o u Π ­
Ι e t, Saints, 309 - 369.— Δ ε λ η γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκκλησία "Αργούς.— L a u ­
r e n t , Vu, 427 - 430, άρ. 571 - 576.— Ο r g e 1 s, Invasion, 271 - 285.— li a u r e n t, 
V
a
, 419, άρ. 1586 — Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Brèche, 301 - 327.— B o n , Morée, 55, 58 - 59, 
68, 487.— Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ , "Αγιος Πέτρος.— Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétration, 
323 - 371— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 95 - 102. 
Μνημεία. 'Αρχαίο κάστρο επάνω στή Λάρισα τοΰ "Αργούς μέ πολλές επι­
σκευές καί προσθήκες άπό τους Βυζαντινούς καί αργότερα άπό τους Φράγκους 
καί Βενετούς. 
Β u c h ο n, Grèce, 384 - 385 — A n d r e w s , Castles, 106 - 115.— D a u x, BCH 89 
(1965), 896.— Τ ο ΰ ï 8 ι ο υ, BCH 90(1966), 932.—Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ, Κάστρα, 
8 7 - 9 3 — B o n , Morée, 491-492, 674 - 676.— Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η, ΑΔ 25 (1970), 
Β1 Χρονικά, 207.—Ζ ί α , ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 409.—Π α υ σ α ν ί ο υ, 
Κορινθιακά, 159, 161, 174 σημ. 4. 
Ερείπια βυζαντινού ναοΰ επισημάνθηκαν μέσα στό κάστρο τής Λάρισας. 
Σύμφωνα μέ πληροφορία πού σώζεται σέ επιγραφή, ό ναός ανοικοδομήθηκε 
τό 1175. Στή γύρω περιοχή υπάρχουν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη. 
V o l i g r a f i , BCH 31 (1907), 149.— BCH 52 (1928), 476.— Bon, Péloponnèse, 
145 σημ. 5.—V ο 11 g r a f f, Sanctuaire, 104.—Β ο n, Morée, 674 - 675.— Π α υ -
σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, 174 σημ. 4. 
Ναός Παναγίας Κατακεκρυμμένης ή τών Βράχων, κτισμένος καί επισκευα­
σμένος σέ διάφορες εποχές, στή ΒΑ πλευρά τής Λάρισας, στή θέση τοΰ αρχαίου 
ναοΰ τής 'Ακραίας "Ηρας. Κατά τήν παράδοση ήταν καθολικό γυναικείας μο­
νής καί χρονολογείται τόν 10ο αί. Ό ναός καταστράφηκε καί ανοικοδομήθηκε 
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στην περίοδο τής Βενετοκρατίας γιά νά καταστραφεί πάλι έπί Τουρκοκρατίας 
καί νά ξανακτιστεΐ αργότερα. 
Ζ ε γ κ ί ν η , "Αργός, 178 - 179.— Τ σ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Ναοί,Ώ', 17-30.— Δ ε λ η -
γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκκλησία "Αργούς, 91 - 95.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 
'Αργολίδος περιήγησις, 32, 40.— Τ ώ ν ί δ ι ω ν , Μοναστήρια, 99-106. 
Παλαιοχριστιανική βασιλική κτίστηκε τον 5ο αί. στή ΝΔ πλευρά τοΰ λόφου 
τής Ασπίδας στή θέση, Οπου κατά τήν αρχαιότητα ήταν δ ναός τοΰ Απόλλωνα 
Πυθαέα. Πιθανότατα τρίκλιτη, είχε αψίδα καί νάρθηκα μέ πρόπυλο. Προς Β 
καί σέ μικρή απόσταση άπό τή βασιλική εντοπίστηκε βαπτιστήριο τοΰ 5ου αί. 
πού στεγαζόταν μέ χαμηλό κτιστό ημισφαιρικό τροΰλο. Τάφος βυζαντινών 
χρόνων μέσα στό βαπτιστήριο μαρτυρεί δτι δέν λειτουργούσε στους μεταγε­
νέστερους χρόνους. Αργότερα, ή βασιλική καταστράφηκε καί στά ερείπια 
της κτίστηκε, τόν 6ο αι., μεγαλύτερη βασιλική ( ^βασιλική Β· αντίθετα, ό 
Vollgraff πιστεύει ότι ή βασιλική Α καταστράφηκε στά τέλη τοΰ 6ου αί. καί 
ή βασιλική Β κτίστηκε τόν 10ο αι.). Ή βασιλική Β ήταν τρίκλιτη μέ πεντά-
πλευρη εξωτερικά αψίδα καί νάρθηκα. Σώθηκε τό σύνθρονο καί στό δάπεδο 
τοΰ βήματος βρέθηκαν νομίσματα τοΰ Τσιμισκή. Προσκτίσματα καί κυκλικό 
βαπτιστήριο υπάρχουν στή Β πλευρά τοΰ ναοΰ. Σέ μικρή απόσταση άπό τή 
βασιλική εντοπίστηκαν τάφοι τοΰ 5ου αί. Σ ' έναν άπό αυτούς, τόν πιο απομα­
κρυσμένο, βρέθηκαν νομίσματα τοΰ 6ου καί τοΰ 10ου αί. Ή ύπαρξη νομισμά­
των υποδηλώνει δτι ή βασιλική υπήρχε ώς τά τέλη τοΰ 10ου αί. 
V o l l g r a f f , BCH 31 (1907), 161.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Sanctuaire, 10, 85 - 105.— B o n , 
Morée, 491-492.— Β ο λ α ν ά κ η , Βαπτιστήρια, 58-60.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κοριν-
θιακά, 175 είκ. 174 - 176, 177, 178. 
Τό μόνο ακέραια σωζόμενο μνημείο βυζαντινής εποχής στό Άργος είναι ό 
ναός τής Παναγίας τοΰ νεκροταφείου. Κατά τήν παράδοση στό ναό αυτό εντα­
φιάστηκε ό Άγιος Πέτρος τοΰ Άργους. Οί κάτοικοι τοΰ Ναυπλίου διεκδί­
κησαν τη σορό τοΰ Ά γ . Πέτρου χωρίς αποτέλεσμα. Τό 1421, δμως, ό λατί-
νος επίσκοπος Secundo Nani μετέφερε τό λείψανο τοΰ Αγίου στό Ναύπλιο. 
Ό ναός τής Παναγίας είναι τρίκλιτη βασιλική μέ τρεις αψίδες καί τροΰλο, 
θεμελιωμένη επάνω σέ αρχαία κρηπίδα. Αρχιτεκτονικά ό ναός συγγενεύει μέ 
τους άλλους ναούς τής 'Αργολίδας (Χώνικα, Μέρμπακα κ.ά. ). Στην τοιχοδο-
μία χρησιμοποιήθηκε αρχαίο υλικό άπό τά γειτονικά αρχαία ερείπια. Στή Β 
πλευρά είναι εντοιχισμένη επιτύμβια στήλη. Ό ναός χρονολογείται στις αρχές 
τοΰ 12ου αι., δηλ. μεταξύ τών χρονολογιών πού κτίστηκαν ό "Αγιος 'Ιωάννης 
τοΰ Λιγουριοΰ καί ή Κοίμηση τής Θεοτόκου τοΰ Χώνικα. Τό 1699 ό ναός 
επισκευάστηκε, δπως μάς πληροφορεί επιγραφή εντοιχισμένη στή Δ πλευρά 
τοΰ ναοΰ, καί ίσως τότε τοποθετήθηκε ό τροΰλος καί τό σύστημα τών θόλων. 
Κοντά στό ναό βρέθηκε, επίσης, επιτύμβια επιγραφή. 
12 
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Βίος Πέτρου "Αργούς, 71 - 72.— Βραχέα Χρονικά, Α', 235, άρ. 32/36, Β', 412.— Ζ ε γ -
κ ί ν η, "Αργός, 179.— Τ σ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Ναοί, Β', 7 - 16.— D a C o s t a - L o u i l -
1 e t, Saints, 324.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 32.— 
D. F e i s s e 1, Une nouvelle épitaphe d'Argos, BCH 101 (1977 ), 224 - 226 — H a d j i-
m i n a g 1 ο u, Théolokos, 493 - 499. 
Οί ανασκαφές πού πραγματοποιούνται στό χώρο τής κυρίως πόλης τοΰ "Αρ­
γούς φέρνουν στό φώς αρχαιολογικά ευρήματα πού πιστοποιοΰν τήν αδιάκοπη 
χρήση τής περιοχής από τους προϊστορικούς χρόνους ώς σήμερα. Τ ά ευρήματα 
τής βυζαντινής εποχής στό "Αργός εντοπίζονται συγκεντρωμένα σέ ορισμένα 
σημεία τής πόλης, δπως στό χώρο τοΰ αρχαίου Θεάτρου, τής αγοράς καί τών 
ρωμαϊκών θερμών, άλλα καί σέ οικόπεδα, κυρίως στις οδούς Ά τ ρ έ ω ς , Γούναρη 
Δαναοϋ, Θεάτρου, Τριπόλεως κ.ά. Χρονολογούνται άπό τήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο ώς τή φραγκική κατάκτηση καί είναι θεμέλια καί τοίχοι κτηρίων, ψη­
φιδωτά δάπεδα, οδοί, δεξαμενές, φρέατα, τάφοι, λάκκοι κ.ά. Τ ά κινητά ευρή­
ματα είναι κυρίως κεραμική, νομίσματα, επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη κ.ά. 
V o l l g r a f f , BCH 28 (1904), 420 - 421.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, BCH 31 (1907), 184.— 
Β έ η , IRAIK 14(1909), 124-126.— Μ ι τ σ ο ϋ, ΔΧΑΕ Γ'3(1938), 97 - 98 — V o l ­
l g r a f f, BCTl 68 - 69 (1942 - 43), 402 - 403.— École Française d'Athènes, BCH 77 
(1953), 211 — B i n g e n , BCH 79 (1955), 314, 317, 320, 329 - 331.—C ο u r b i n, 
BCH 81 (1957), 669, 673.—G i n ο u ν è s, BCH 81 (1957), 2 1 6 . — R o u x , BCH 
81 (1957 ), 661 - 663 — D a u x, BCH 83 (1959), 615, 755 - 758, 764 - 768.— Β ε ρ -
δ ε λ ή , ΑΔ 17 (1961 - 62), Β'Χρονικά, 57.—D a u χ, BCH 86 (1962), 719.—Π ρ ω -
τ ο ν ο τ α ρ ίο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 20 (1965), Β1 Χρονικά, 157 - 158.—Β ο ν ο η, 
Lampes.— G a r 1 a η, ΑΔ 21 (1966), Bl Χρονικά, 147.—Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η, ΑΔ 21 
(1966), Β1 Χρονικά, 130.— D a u χ, BCH 91 (1967), 802-810, 814, 841.—École 
Française d'Athènes, ΑΔ 22 (1967), Bl Χρονικά, 192 - 194.— Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ -
λ ο υ, ΑΔ 22 (1967 ), Β1 Χρονικά, 174 - 176.— D a u x, BCH 92 (1968 ), 1003 - 1010, 
1021-1024, 1039-1040.—Τοϋ ί δ ι ο υ , BCH 93 (1969), 967-986, 1009-1013, 
1024—École Française d'Athènes, ΑΔ 24 (1969), Bl Χρονικά, 122 - 124.— Β ο m-
m e l a e r - G r a n d j o a n - M a f f r e , BCH 94(1970), 772 - 788.— II ρ ω τ ο ν ο -
τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η, ΑΔ 25 (1970), Β1 Χρονικά, 154.—Β o m r n e l a e r - G r a n d -
j e a n , BCH 95(1971), 740, 744 - 745.—C r ο i s s a n t, BCH 95 (1971), 769- 770.— 
Π ρ ω τ ο ν ο τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 26(1971), Bl Χρονικά, 74-76, 78.— C r o i s ­
s a n t , BCH 96 (1972), 886.^ Κ ρ ι τ ζ α, ΑΔ 27 (1972), Β1 Χρονικά, 207-212.— 
A u p e r t , BCH 97 (1973), 490 - 500.—C r ο i s s a n t, BCH 97 (1973), 479.— 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28 (1973), Bl Χρονικά, 105, 109, 112 -113, 115-117, 1 2 2 . — Κ ρ ι -
τ ζ α , ΑΔ 28 (1973), Bl Χρονικά, 122-129, 134.—École Française d'Athènes, ΑΔ 
28 (1973), Bl Χρονικά, 154 - 155.—Δ ε ϊ λ ά κ η, ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 
210 — École Française d'Athènes, ΑΔ 29 (1973 - 74), Β2 Χρονικά, 259 - 261.— Κ ρ ι -
τ ζ δ, ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 212-222, 227 - 230.— Λ u ρ e r t, BCH 98 
(1974), 7 6 4 - 7 8 2 . — C r o i s s a n t , BCH 98(1974), 763 — A u p e r t , BCH 99(1975), 
699 - 703.— P i é r a r t - T h a l m a n n , BCH 99 (1975), 703 - 705.— A u p e r t , 
BCH 100 (1976), 747 - 750.— F e i s s e 1 - M a r c h e 11 i - Ρ i é r a r t - T h a l -
m a n n , BCH 100 (1976), 753.—A u ρ e r t, BCH 101 (1977), 669 - 6 7 1 — F e i s -
s e l , BCH 101 (1977), 680 - 682.— M a r c h e 11 i, BCH 101 (1977), 675 - 677 — 
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A u p e r t , BCH 102(1978), 773.— Ρ i é r a r t - T h a 1 m a η η , BCH 102 (1978), 
777.— T o u c h a i s , BCH 102 (1978), 661.— A u ρ e r t, BCH 103 (1979), 617.— 
T o u c h a i s , BCH 103 (1979), 555.— A u ρ e r t, BCH 104 (1980), 691-692.— 
Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ , Céramique, 373-394.—Τοϋ ϊ δ ι ο υ, Objets, 395 - 457.—Ρ i é -
r a r t - T h a l m a n n , Céramique, 459 - 482.— Τ ο u c h a i s, BCH 104 (1980), 
596, 599.— A u p e r t , BCH 105 (1981 ), 899 - 902.— B a u r a i n - E m p e r e u r , 
BCH 105 (1981), 906-912.— Ρ i é r a r t, BCH 105 (1981), 904.— T o u c h a i s , 
BCH 105 (1981), 787. 
Στή σύγχρονη πόλη εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές, εκτός άπό τά με­
μονωμένα ή κατάσπαρτα αντικείμενα πού μνημονεύτηκαν ήδη παραπάνω, καί 
τά ακόλουθα ευρήματα: α) Μεγάλο αψιδωτό κτήριο, προφανώς παλαιοχρι­
στιανικών χρόνων, τό όποιο αργότερα χρησιμοποιήθηκε ώς νεκροταφείο (στην 
πάροδο Δ. Γούναρη: οικόπεδο Κουτρουμπή, Οχι μακριά άπό τους πρόποδες 
τής Λάρισας). Ή αψίδα είχε ψηφιδωτό δάπεδο, ενα άπό τά ώραΐα ψηφιδωτά 
τής σχολής τοΰ "Αργούς. 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28(1973), Bl Χρονικά, 105.—Τ ο u c h a i s, BCH 102 (1978), 664. 
Πρβλ. G u n i l l a Ä k e r s t r o m - H o u g e n , The Calendar and Hunting Mo-
saics of the Villa of the Falconer in Argos, Στοκχόλμη 1974. 
β) Κτηριακό συγκρότημα πού χρονολογείται στον 5ο ή 6ο αί. μέ αψιδωτή 
κατασκευή στό Δ τμήμα καί τοιχογραφημένα κονιάματα στους τοίχους τών 
διαμερισμάτων (στην πάροδο Δ. Γούναρη: στό οικόπεδο Δ. καί Χρ. Αθανα­
σόπουλου, ακριβώς απέναντι άπό τό οικόπεδο Κουτρουμπή). Αψιδωτό δά­
πεδο βρέθηκε εκεί κοντά. Στό κτήριο έγιναν πολλές μετασκευές, φαίνεται όμως 
ότι εξακολούθησε νά είναι σέ χρήση τουλάχιστον ώς τόν 7ο cd. "Εντονη χρήση 
τοΰ χώρου διαπιστώθηκε καί κατά τόν 11ο - 12ο αί. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ28 (1973), Bl Χρονικά, 129-132.— T o u c h a i s , BCH 102 (1978), 
664. 
γ ) Βιοτεχνική, ϊσως, εγκατάσταση τών μέσων βυζαντινών χρόνων μέ τρεις 
φρεατοειδεΐς δεξαμενές σέ τάφρο πού ανοίχτηκε γιά θεμελίωση κτηρίου (στην 
όδό Δαναοΰ: οικόπεδο Η. Παπανικολάου). 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 27 (1972), Β1 Χρονικά, 194. 
δ) 'Ιδιωτική οικία παλαιοχριστιανικής εποχής, 5ου αι., κτισμένη επάνω σέ 
αρχαιότερα στρώματα (στην πάροδο Δαναοΰ: οικόπεδο Χρ. Κωτσαντή ή Κω-
τσιαντή). Στον ϊδιο χώρο βρέθηκαν αγγεία παλαιοχριστιανικών χρόνων, με­
ταξύ τών όποιων καί πινάκιο μέ εγχάρακτο σταυρό. Βρέθηκε, επίσης, βυζαν­
τινός λάκκος, που κατάστρεψε μέρος κτίσματος τών υστέρων κλασικών - πρώ­
ιμων ελληνιστικών χρόνων. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 222-226. 
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ε) Νεκροταφείο παλαιοχριστιανικών χρόνων (στην πάροδο Δαναοΰ: οικόπεδο 
Π. Λυμπέρη). Εντοπίστηκαν κτιστοί τάφοι 5ου - 6ου αί. καί κεραμοσκεπεΐς, 
πιθανότατα νεώτεροι (βυζαντινοί). Κοντά στους τάφους βρέθηκε λάκκος μέ 
λύχνους 4ου - 5ου καί κυρίως 6ου αί. (βορειοαφρικανικοΰ τύπου). Τμήμα σχε­
τικά μεγάλης ημικυκλικής αψίδας επισημάνθηκε στον ΐδιο χώρο. Πρόκειται, 
πιθανότατα, γιά βασιλική σύγχρονη ή λίγο μεταγενέστερη άπό τους κτιστούς 
τάφους (6ου αι.). Πολλοί τάφοι βρίσκονταν μέσα καί εξω άπό τήν αψίδα. 
Στον υπόλοιπο χώρο τοΰ οικοπέδου ανακαλύφθηκαν τμήματα τοίχων, άπό τά 
όποια τά άνώτερα_ανήκουν στους μέσους βυζαντινούς χρόνους, ενώ τά κατώτερα 
στον 6ο αί. "Ενας άπό τους τάφους έφερε επίστρωση μέ έγχρωμα κονιάματα. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 219 - 220.— Τ ο u c h a i s, BCH 104 
(1980), 599. 
στ) 'Ερείπια μικροΰ δίκογχου, κοιμητηριακοΰ χαρακτήρα, μέ τετράγωνη κάτο­
ψη καί άνισες τις δύο κόγχες (στην πάροδο Θεάτρου: οικόπεδο Κ. Λιάπη). 
Μέσα καί γύρω άπό τό κτίσμα εντοπίστηκαν δώδεκα τάφοι χριστιανικών χρό­
νων. Ό τύπος, ή οικοδομική τεχνική καί τά ανασκαφικά δεδομένα (κεραμική, 
ταφές) πείθουν ότι τό δίκογχο ήταν οικογενειακό ευκτήριο μέ συνεχή, μάλιστα, 
χρήση άπό τόν 6ο ώς τις αρχές τοΰ 13ου αί. 
Πληροφορία της αρχαιολόγου δ. 'Αφέντρας Μουτζάλη, ή οποία ανακοίνωσε το εύρημα 
στο Β' Συνέδριο Ελλήνων 'Αρχαιολόγων (1980). 
ζ) Παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο μέ δεκαεννέα τάφους, μερικοί άπό τους 
οποίους άνηκαν σέ ταφικά κτήρια (στή συμβολή τών οδών Κορίνθου καί Ζαίμη: 
οικόπεδο Π. Δ. Παναγόπουλου). Βρέθηκαν καί επιτύμβιες επιγραφές. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 27 (1972), Bl Χρονικά, 205-207.— T o u c h a i s , BCH 101 (1977), 547. 
Άλικα. Τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, τών άρχων τοΰ 6ου αι., μέ 
ημικυκλική αψίδα καί νάρθηκα προς Δ εντοπίστηκε στή θέση Στρογγυλή τής 
περιοχής Άλίκας, 800 μ. περίπου Α άπό τή Β άκρη τοΰ λόφου τής 'Ασπίδας 
(στους αγρούς Γ. Ντούλια καί Δ. Μπουλούκου). Προσκτίσματα Β άπό τή βα­
σιλική πιθανότατα χρησίμευαν ώς διακονικό καί βαπτιστήριο. Μικρή τρίκλιτη 
ξυλόστεγη βασιλική, κτίστηκε, αργότερα, μέσα στό βήμα τής παλαιοχριστια­
νικής βασιλικής. Νόμισμα τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, πού βρέθηκε στό χώρο 
τής αψίδας καί τών δύο ναών, χρονολογεί τό δεύτερο ναό στό τελευταίο τέταρτο 
τοΰ 12ου αί. Βρέθηκαν, επίσης, σπάραγμα παλαιοχριστιανικής επιγραφής καί 
όστρακα αγγείων βυζαντινών χρόνων. Ή περιοχή τής βασιλικής χρησιμοποιή­
θηκε, σέ μεταγενέστερους χρόνους, ώς νεκροταφείο. 
D a u x, BCH 83 (1959), 616.— Π ά λ λ α, ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, 95 - 100.— Κ α-
ρ α μ ε σ ί ν η - Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 22 (1967 ), Β1 Χρονικά, 9.— Π ά λ λ α, Monu­
ments, 177 - 178, άρ. 85Α. 
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Παληόπυργα. Κτήριο μέ ημικυκλική αψίδα καί ψηφιδωτά δάπεδα δύο ή 
τριών εποχών βρέθηκε στή θέση Παληόπυργα, ένάμισυ χιλιόμετρο άπό τό 
αρχαίο θέατρο τοΰ "Αργούς (στό κτήμα Δ. Σταθόπουλου). Δέν είναι γνωστή 
ή λειτουργία τοΰ κτηρίου. Πιθανότατα ήταν βασιλική. 
Π ρ ω τ ο ν ο τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , Α Δ 1 9 (1964), Bl Χρονικά, 126 - 127.— K o υ -
ν ο υ π ι ώ τ ο υ , ΑΔ 24(1969), Β1 Χρονικά, 164 - 1 6 5 . — Τ η ς ' ί δ ι α ς , ΑΔ 25(1970), 
Β1 Χρονικά, 208 - 209.— S ο d i n i, Mosaïques, 703 - 704, άρ. 5.— Π ά λ λ α, Mo­
numents, 178, άρ. 85Β.— S p i r o , Corpus, 122 - 127. 
Ά ρ ε ι α (3 χλμ. Λ άπό τό Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Ή Ά γ ι α Μονή, γυναικείο μοναστήρι, ιδρύθηκε άπό τόν επίσκοπο 
"Αργούς Λέοντα τό 1143. Σύντομα, Ομως, ό Λέων δπως αναφέρει στό «'Τπό-
μνημά» του τοΰ 1144 καί στό «Τυπικό» τής μονής, αναγκάστηκε εξαιτίας τών 
πειρατικών επιδρομών νά μεταφέρει τις μοναχές σέ άλλη μονή πού έ'κτισε 
ειδικά γιά τό λόγο αυτό στην περιοχή~«τοΰ Βούζη» (στό σημερινό χωριό Μέρ-
μπακας). Στή μονή τής "Αρειας εγκαταστάθηκαν τότε μοναχοί. Αναθηματική 
επιγραφή τοΰ 1149, εντοιχισμένη στό καθολικό τής Αγίας Μονής, φανερώνει 
εϊτε τήν αποπεράτωση τοΰ ναοΰ τό 1149, είτε τήν πρόθεση ν' αποθανατιστεί, 
τότε, ή πράξη τής ανέγερσης τοΰ μοναστηρίου. Ή μονή ήταν γνωστή ώς 
Μονή Άρείας ή Νέα Μονή τό 12ο αί. καί ώς Ά γ ι α Μονή τό 17ο αί. ΤΗταν 
σέ συνεχή λειτουργία ώς τήν περίοδο τής δεύτερης Τουρκοκρατίας, οπότε ερη­
μώθηκε, λεηλατήθηκε καί πυρπολήθηκε. Ξανάρχισε νά λειτουργεί ώς γυναι­
κεία μονή άπό τό 1875. 
Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ ο υ , 'Υπόμνημα, 279 - 287.— MM, 5, 178 - 190— Βραχέα Χρονικά, Λ', 
228, άρ. 32/3, Β', 168 - 169.— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, 21 - 2 5 . — Δ ε λ η γ ι α ν -
ν ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκκλησία "Αργούς, Β', 35 - 50.— Χ 6» ρ α, "Αγία Μονή. 
Μνημεία. Τό καθολικό τής μονής, αφιερωμένο στην Παναγία καί άπό τό 
1875 (μετά τήν ανασύσταση τής μονής) στή Ζωοδόχο Πηγή, είναι τό μόνο 
κτίσμα τοΰ 12ου αί. πού σώζεται. Τά υπόλοιπα κτίσματα τής μονής είναι με­
ταγενέστερα, κτισμένα επάνω στά παλαιά. Ό ναός, σταυροειδής εγγεγραμμέ­
νος τοΰ τύπου τοΰ σύνθετου τετρακιόνιου μέ οκταγωνικό τροΰλο καί τρεις 
αψίδες, εϊναι κτισμένος επάνω σέ υψηλή κρηπίδα, πού πιθανώς άνηκε σέ αρ­
χαίο ναό. "Εχει νάρθηκα καί εξωνάρθηκα καί προστώα στις πλάγιες πύλες 
καί στή Δ είσοδο, Οπου έχει προστεθεί μεταγενέστερα κωδωνοστάσιο. Ή εξω­
τερική κατασκευή είναι κατά τόν πλινθοπερίκλειστο τύπο μέ επιμελημένη τοι-
χοδομία καί κεραμική διακόσμηση. Στή Β καί στή Ν εξωτερική πλευρά είναι 
εντοιχισμένοι δύο μεγάλοι μαρμάρινοι σταυροί. Τά κιονόκρανα τών κιόνων τοΰ 
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ναοΰ άνηκαν σέ αρχαίο οικοδόμημα καί είναι ανόμοια. Στους κίονες υπάρχουν 
χαραγμένες ενθυμήσεις τοΰ 17ου - 18ου αί. Σ τ ή Δ εξωτερική πλευρά τοΰ ναοΰ 
είναι εντοιχισμένη ή αναθηματική επιγραφή τοΰ 1149, ενώ στό Β έσωτεοικό 
τοίχο νεώτερη επιγραφή τοϋ 1857. Σώζονται ελάχιστα ίχνη τοιχογραφιών. 
Ζ η σ ί ο υ, 'Αρχαιότητες, 521 - 523.— Τ ο ϋ ? δ ι ο υ, Σύμμικτα, 77 - 82.— Λ α μ π ρ υ ­
ν ί δ ο υ , Ναυπλία, 21 - 25.— S t r u c k , Kirchen, 210 - 217, 228 - 233.— M e g a w, 
Chronology, 94, 97, 102, 108, 129.— Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Αρχαιολογία, 416 - 418.— Σ ά β β α , 
Églises, 375, 559-565.— Χ ώ ρ α , 'Αγία Μονή, 73-89.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ -
Μ α ύ ρ ο υ , Μοναστήρια, 12 - 22.— Κ ο κ κ ί ν η, Μοναστήρια, 87 - 88. 
' Α σ ί ν η (8 χλμ. Ν Α άπό το Ναύπλιο) 
Μνημεία. Σ τ ά μεσαιωνικά χρόνια ή θέση τής προϊστορικής ακρόπολης θεω­
ρήθηκε σημαντική καί τό οχυρό τοΰ λόφου ανοικοδομήθηκε. Τ ά τείχη καί οί 
πύργοι πού σώζονται σήμερα διατηροΰν καί τις μεσαιωνικές επισκευές. Σ ώ ­
ζεται καί ενα εκκλησάκι. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η , Γεωγραφία 'Αργολίδος, 92 - 93.— Π α υ σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, 280, 
282, 284-285 σημ. 1. 
Δ α λ α μ α ν ά ρ α (4 χλμ. Ν Α άπό τό "Αργός) 
Μνημεία. Στην πεδιάδα τής Δαλαμανάρας υπήρχαν πιθανώς μικροί συνοι­
κισμοί κατά τή ρωμαϊκή καί τή βυζαντινή περίοδο, Οπως φαίνεται άπό ερείπια 
οικισμών κοντά στό νεκροταφείο τοΰ χωριοΰ. Λίγο πιο κ ά τ ω , καί ώς τό εκ­
κλησάκι τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου, υπάρχει λόφος, οπού βρέθηκαν θραύσματα α γ ­
γείων ρωμαϊκής καί βυζαντινής εποχής. 
Α. Σ. Ά ρ β α ν ι τ ο π ο ύ λ ο υ , "Ερευναι έν Άργολίόι κατά το έτος 1916, ΠΑΕ 
1916, 72 - 99. 
Δ ί δ υ μ α (πρ. Δίδυμοι, 65 χλμ. Ν Α άπό τό Ναύπλιο) 
Μνημεία. Διαλυμένη μονή Α γ ί ο υ Δημητρίου ((Λύγου» (ή μονή τών Βρά­
χ ω ν ) , τρεις ώρες εξω άπό τό χωριό Δίδυμα, επάνω στό Ορος Αυγό. Λείψανα 
αρχαίων καί μεσαιωνικών ναϋδρίων στό Β τοΰ Αύγοΰ οροπέδιο τής Τραχείας, 
καθώς καί στή Δ του πεδιάδα τών Ί ρ ί ω ν , μαρτυροΰν ότι ή περιοχή ήταν ση­
μαντική καί κατά τήν αρχαία καί κατά τή μεσαιωνική εποχή. Τό καθολικό 
τής μονής, τοϋ 11ου αι., είναι λαξεμένο επάνω στους βράχους τής Β πλευράς 
τοΰ βουνοϋ καί αποτελείται άπό δυσυπόστατο ναό. Ό μεγαλύτερος ναΐσκος 
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είναι τετράγωνος καί στεγάζεται μέ μεγάλο βυζαντινό σταυροθόλιο" οί τοιχο­
γραφίες εϊναι σύγχρονες μέ τήν κτίση του. Τό ιερό του σχηματίζεται τρίκογχο 
μέ πρόθεση καί διακονικό. Ό προς Β μικρότερος να'ισκος καλύπτεται μέ εγ­
κάρσια καμάρα καί ό εμπρός άπό τήν είσοδο χώρος μέ οκταγωνικό τρουλίσκο. 
Σ τ ό ιερό σώζονται μεταγενέστερες τοιχογραφίες τοϋ 17ου αί. Βρέθηκε τ μ ή μ α 
θωρακίου τοΰ άρχικοΰ μαρμάρινου τέμπλου. Προς Α υπάρχει διμερές σπήλαιο, 
αφιερωμένο στή Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος, μέ τοιχογραφίες τοΰ 11ου αί. 
'Αργότερα, τό σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ώς όστεοθήκη τών μοναχών. Είναι 
προφανές ότι πριν άπό τήν ίδρυση τής μονής υπήρχαν άσκητήρια στά σπήλαια 
αυτά τών βράχων τοΰ Αύγοΰ, τά όποια τόν 11ο αί. σχημάτισαν τή μονή. ' Ε π ι ­
γραφή τοΰ 18ου αί. μαρτυρεί Οτι ή μονή λειτουργοΰσε ώς τήν 'Επανάσταση, 
οπότε καταστράφηκε άπό πυρκαϊά. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 76.— Σ ω τ η ρ ί ο υ , Μονή Αύγοΰ, 457 - 464.— 
Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αβγού Μονή, ΘΙ1Ε 1 (1962), στ. 34 - 35.— Ά ντ ω ν α -
κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, 'Αργολίδος περιήγησις, 119 - 120.— Τ ώ ν ί δ ι ω ν. Μοναστήρια, 
76 - 81.— Κ ό κ κ ι ν η , Μοναστήρια, 88. 
' Ε π ί δ α υ ρ ο ς Ά ν ω (συνοικισμός τής Παλαιάς Ε π ι δ α ύ ρ ο υ ) 
Μνημεία. Παλαιοχριστιανική βασιλική εντοπίστηκε ΒΑ άπό τόν οικισμό σέ 
χώρο, οπού ανάμεσα σέ ερείπια καί αρχιτεκτονικά μέλη λατρευόταν ή Πανα­
γία. 'Εκτός άπό τ ά αρχιτεκτονικά μέλη τής βασιλικής είναι ορατός καί τοίχος 
Β - Ν κατεύθυνσης. 
Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η , ΑΔ 21(1966), Β1 Χρονικά, 131.— II ά λ λ α , Monuments, 180, άρ. 87Β. 
Θέση Α γ ί α Παρασκευή. Σ τ ά θεμέλια τής παλαιάς εκκλησίας τής "Αγίας 
Παρασκευής, πού κατεδαφίστηκε, διαπιστώθηκε ή ύπαρξη παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής. Ό γύρω χώρος είναι γεμάτος άπό μεγάλους κατεργασμένους κυ­
βόλιθους καί τεμάχια αρχιτεκτονικών μελών. 
Π ρ ω τ ο ν ο τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 25(1970), Β1 Χρονικά, 157. 
' Ε π ί δ α υ ρ ο ς Α ρ χ α ί α (5 χλμ. Ν Α άπό τό Λιγουριό ) 
'Ιστορία. Σ τ ό χώρο τοΰ Ηεροΰ τοΰ 'Ασκληπιού στην αρχαία 'Επίδαυρο οί 
αρχαίοι ναοί δέν μετατράπηκαν σέ χριστιανικούς. 'Αντίθετα κατά τήν παλαιο­
χριστιανική περίοδο οί χριστιανοί έκτισαν εκεί δικές τους εκκλησίες. Στον 
ίδιο χώρο βρέθηκαν πολλά νομίσματα τοΰ Ίουστινιανοΰ καί τών διαδόχων του. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 85, 87 - 88.— Κ α β β α δ ί α , 'Ιερόν 'Ασκλη­
πιού, 23, 171 - 172.— Γ ι α μ α λ ί δ ο υ , Έκκλησίαι 'Επιδαύρου, 406 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ ­
σ η , Κόρινθος, 66 σημ. 41). 
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Μνημεία. Μεγάλη πεντάκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική μέ αψίδα, εγ­
κάρσιο κλίτος, νάρθηκα, αίθριο μέ πρόπυλο καί πύργους, διαμερίσματα κατη-
χουμένων στή Β πλευρά καί βαπτιστήριο μέ κτιστή κολυμβήθρα στή ΒΔ πλευ­
ρά της, ανακαλύφθηκε Α άπό τά προπύλαια τοΰ Ίεροΰ τοΰ 'Ασκληπιού. Ψη­
φιδωτά δάπεδα πού καλύπτουν τό μεσαίο κλίτος, τό νάρθηκα μέ τις πτέρυγες 
του καί τό βαπτιστήριο, χρονολογοΰν τή βασιλική στά τέλη μάλλον τοΰ 4ου 
αί. μ.Χ., παρά στις αρχές τοΰ 5ου αί. Ά π ό αρχιτεκτονικά μέλη σώζονται μόνο 
δύο ίωνίζοντα κιονόκρανα καί κατά χώραν δύο μαρμάρινοι κιονίσκοι τοΰ τέμ­
πλου. Ή τοιχοδομία, άπό μεγάλες πλίνθους, προέρχεται άπό τά γειτονικά 
αρχαία κτήρια. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, οπότε ή βασιλική εΐχε προ­
φανώς ερειπωθεί εξαιτίας τών βαρβαρικών επιδρομών, κτίστηκε στο χώρο 
τής αψίδας καί σέ τμήμα τοΰ ίεροΰ ναόδριο τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, πού κατέστρεψε 
καί κάλυψε τό αρχικό σύνθρονο. Ταφές στό χώρο τοΰ ίεροΰ κατέστρεψαν, επί­
σης, μέρος τοΰ ψηφιδωτοΰ δαπέδου. Τό εκκλησάκι λειτουργοΰσε ώς τήν κατα­
στροφή του, πού έγινε κατά τή διάρκεια τής ανασκαφής. 
Κ α β β α δ ί α , ΠΑΕ 1916, 40 - 41.— Τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ, ΑΕ 1918, 174 - 191.— S c h w e i ­
t z e r , ΑΑ 37 (1922), 306-307.— Σ ω τ η ρ ί ο υ , Βασιλική 'Επιδαύρου, 9 1 - 9 5 . — 
Τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ, Βασιλικαί, 198 - 201.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , 'Αρχαιολογία, 302.— ' Ο ρ λ ά ν ­
δ ο υ , Ξυλόστεγος βασιλική, Α', 50, 51.— S ο d i n i, Mosaïques, 705, άρ. 8.— 'A ν τ ω-
ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 127.— Β ο λ α ν ά κ η , Βαπτιστήρια, 
6 0 - 6 1 — S p i r o , Corpus, 105 - 116. 
Τριάντα μέτρα περίπου Ν τής μεγάλης βασιλικής ανακαλύφθηκε τμήμα 
μεγάλου λαϊκού οικοδομήματος (βίλλας;) σέ έρειπιώδη κατάσταση. Τά ψη­
φιδωτά δάπεδα πού καλύπτουν αίθουσες τής Ν πλευράς πρέπει ν' άνηκαν στό 
ίδιο εργαστήρι μέ τά ψηφιδωτά τής βασιλικής, μέ τά όποια έχουν πολλές ομοιό­
τητες. Ό Καββαδίας τά θεωρεί σύγχρονα μέ τά ψηφιδωτά τής βασιλικής καί 
τά χρονολογεί στά τέλη τοΰ 4ου αί. μ.Χ., ενώ ή Spiro τά τοποθετεί στά μέσα 
τοΰ 5ου αί. 
Κ α β β α δ ί α , ΠΑΕ 1916, 4 0 — Τ ο ΰ f δ ι ο υ, ΑΕ 1918, 191.— S ο d i n i, Mosaï-
ques, 705 σημ. 8.— S p i r o , Corpus, 117-122. 
Στό χώρο τοΰ Άβατου, μετά τήν καταστροφή του, κτίστηκε, μέ αρχαία 
υλικά κατά τους έσχατους ρωμαϊκούς ή τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους, 
μεγάλο οικοδόμημα. 
Κ α β β α δ ί α , ΠΑΕ 1905, 68 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 66 σημ. 41 ). 
Διπλός παλαιοχριστιανικός περίβολος βρέθηκε Δ τής Θόλου. Είχε χρονολο­
γηθεί άπό τόν Καββαδία στά τέλη τοΰ 4ου αί. μ.Χ. καί είχε θεωρηθεί έργο μή 
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χριστιανών. Ό τρόπος όμως κατασκευής του είναι μεταγενέστερος καί πιθανώς 
κατασκευάστηκε στό πρώτο μισό τοΰ 5ου αί. 
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , ΠΑΕ 1945 - 47 καί 1948, 91 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 
66 σημ. 41). 
Μέσα στον περίβολο καί Β Δ τοΰ Ασκληπιε ίου ανακαλύφθηκε παλαιοχρι­
στιανική βασιλική τοΰ 6ου ή 7ου αί. 'Ενεπίγραφη λίθινη τράπεζα χρησιμοποι­
ήθηκε ώς κατώφλι τής 'Ωραίας Πύλης. Ε μ π ρ ό ς άπό τήν είσοδο τοΰ ναοΰ 
υπήρχαν δύο περιρραντήρια, άπό τ ά όποια τό ενα έφερε επιγραφή. 
Γ ι α μ α λ ί δ ο υ, Έκκλησίαι 'Επιδαύρου, 405 - 406. 
'Ερείπια τοΰ ναϋδρίου τοΰ Α γ ί ο υ 'Ιωάννου τοΰ Νηστευτή υπάρχουν Β τοΰ 
Ασκληπιε ίου. Βρέθηκαν γλυπτά μαρμάρινα μέλη, τρία κιονόκρανα καί επι­
γραφή. 
Γ ι α μ α λ ί δ ο υ, Έκκλησίαι 'Επιδαύρου, 407 - 408. 
Στους πρόποδες τής κορυφής Χαρανί, οπού βρίσκεται τό 'Ιερό τοΰ 'Απόλ­
λωνα Μαλεάτη, υπάρχει ερειπωμένος ναός τοΰ 6ου ή 7ου αι., αφιερωμένος 
στην Α γ ί α "Αννα. Ό ναός είναι οικοδομημένος μέ υλικό άπό τό 'Ασκληπιείο. 
'Εντοπίστηκε κρύπτη. Βρέθηκαν, επίσης, επιγραφές. 
Γ ι α μ α λ ί δ ο υ , Έκκλησίαι Επιδαύρου, 406 - 407 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος 
66 σημ.. 41). 
Ε π ί δ α υ ρ ο ς Ν έ α (7 χλμ. Β άπό τήν Π. Ε π ί δ α υ ρ ο καί 40 χλμ. ΒΛ 
άπό τό Ναύπλιο ) 
'Ιστορία. Τό χωριό Πιάδα (σημ. ονομασία Νέα Ε π ί δ α υ ρ ο ς ) κτίστηκε μάλ­
λον κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, Οταν ή παραλία είχε ερημωθεί εξαιτίας 
τών πειρατικών επιδρομών. 
Β u c h ο n, Grèce, 370-372.— Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 8 0 - 8 1 , 
96-97 . 
Μνημεία. Τό Κάστρο τής Πιάδας ( L o Castel lo de P r e g a d a - P i a d a ) εϊναι 
κτισμένο σέ βραχώδες ύψωμα, στά Β τοΰ σημερινού χωριοΰ. Φαίνεται π ώ ς 
υπήρχε άπό τή βυζαντινή εποχή, οί Φράγκοι όμως τό επισκεύασαν καί τό ισχυ­
ροποίησαν. Στον εσωτερικό περίβολο υπάρχουν ερείπια εκκλησιών τοΰ 18ου αί. 
Β u c h ο n, Grèce, 370-372.— Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 8 0 - 8 1 , 
96 - 97.— Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ , Κάστρα, 110 - 111.— B o n , Morée, 485 - 486.— Ά ν -
τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 132.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κοριν­
θιακά, 217 - 218 σημ. 1.— Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, 100, 251 - 254. 
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Ε π ί δ α υ ρ ο ς Π α λ α ι ά (38 χλμ. ΒΛ άπό τό Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Μέ τήν ονομασία Παλαιά 'Επίδαυρος έννοοΰμε τό χώρο τής αρ­
χαίας πόλης τής 'Επιδαύρου, πού εξακολούθησε νά υπάρχει κατά τήν παλαιο­
χριστιανική καί μέση βυζαντινή περίοδο. Μνημονεύεται στό Συνέκδημο τοΰ 
Τεροκλέους ώς «Πιλαύρα» καί αργότερα στό Βίο τοΰ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε 
ώς «Πίδαυρος» (όπου όμως συγχέεται μέ τό Δαμαλά). Δέν έχει εξακριβωθεί, 
αν κατά τους βυζαντινούς χρόνους ήταν Ιδρα επισκοπής. Τήν ύπαρξη οίκισμοΰ 
κατά τήν εποχή αύτη μαρτυροΰν καί τά αρχαιολογικά ευρήματα. 
Συνέκδημος Ίεροκλέους, 647 2 ( H o n i g m a n n ) . — Βίος Νίκωνος, 153 - 154.— Μ η λ ι α ρ ά-
κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 82 - 83.— Π α υ σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, 21 7 σημ. 1.— Κ ο ρ ­
δ ώ σ η , Κόρινθος, 64 - 65, 209 - 211, 348, 355 - 356. 
Μνημεία. Στή χερσόνησο «Νησί», Οπου βρίσκεται ή ακρόπολη τής αρχαίας 
Επιδαύρου, κοντά στό σημερινό χωριό Παλαιά 'Επίδαυρος, βρέθηκαν τά ερεί­
πια παλαιοχριστιανικοΰ ναοΰ αφιερωμένου στην Παναγία. Είναι μονόκλιτος 
μέ ημικυκλική αψίδα καί χρονολογείται τό αργότερο στά τέλη τοΰ 6ου αί. 'Ηταν 
πιθανότατα εκκλησία κάστρου. Δέν έχει ανασκαφεί. 
Α. F r i c k e n h a u s - W . M u l l e r , AM 36 (1911), 29.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ -
Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 130.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 217 - 219 σημ. 1, 
220 είκ. 2 5 1 . — I I ά λ λ α, Monuments, 1 7 9 - 1 8 0 , άρ. 87Α. 
Στό ((Νησί» υπάρχουν ορατά ερείπια τής αρχαίας όχύρο^σης, πού ανακαι­
νίστηκε στους μεσαιωνικούς χρόνους, καί τάφοι. Στό μυχό δε τοΰ Ν λιμανιού 
τής Παλαιάς 'Επιδαύρου σώζονται τά ερείπια βυζαντινού ναοΰ. 
Β ο n, Morée, 491.— Κ ρ ι τ ζ α , AAA 5 (1972), 186.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 
217 - 218 σημ. 1, 220 σημ. 1 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 101, 210). 
Περιοχή «Γυαλάσι». Κάτω άπό ναόδριο τής Παναγίας βρέθηκε ή ΝΔ γω­
νία κτίσματος τών τελευταίων μάλλον βυζαντινών χρόνων, πού είχε πιθανό­
τατα σχέση μέ παλαιότερο καί μεγαλύτερο ναόδριο τής Παναγίας. Κατά χω­
ράν βρέθηκαν τέσσερα αποθηκευτικά πιθάρια. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τών 
ντόπιων, ό χώρος τοΰ ναϋδρίου καί ή γύρω περιοχή άποτελοΰσαν μετόχι τής 
μονής Άγνοΰντος ώς τις αρχές τοΰ αιώνα. 
Δ ε i λ ά κ η, ΑΔ 29 (1973 - 74 ), Β2 Χρονικά, 205.— T o u c h a i s, B C H 104 (1980), 
603. 
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Ε ρ μ ι ό ν η (87 χλμ. Ν Α άπό τό Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Ή πόλη Ε ρ μ ι ό ν η , Έ ρ μ ι ώ ν α ή Ε ρ μ ι ώ ν προσδιορίζεται τόν 2ο 
μ.Χ. αί. άπό τόν Παυσανία. Διατηρεί αξιόλογη ζωή κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Μνημονεύεται στό Συνέκδημο τοΰ Ίεροκλέους. Κατά τή βυζαντινή 
περίοδο ακολουθεί τή μοίρα τής Αργολίδας καί στά χρόνια τοΰ Λέοντος Σ γ ο υ ­
ροΰ ερημώνεται καί εγκαταλείπεται άπό τους κατοίκους της. Οί σταυροφόροι 
επιφέρουν καταστροφές στην περιοχή καί τήν έκχωροΰν τελικά στό δουκάτο 
τών Α θ η ν ώ ν . 
Συνέκδημος "Ιεροκλέους, 647
s
 (Honigmann).— Μιχαήλ Χωνιάτης. Β', 170 (Λάμπρου).— 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 250.— Β α σ ι λ ε ί ο υ , Έρμιονίς, 78 - 79.— 
Φ α ρ ά κ λ α , Έρμιονίς, 33, 38 - 39.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 271 - 272 σημ. 2_ 
Μνημεία. Μεγάλο παλαιοχριστιανικό συγκρότημα, πού έφερε σέ φώς π α ­
λαιοχριστιανική βασιλική μέ πολλά παραρτήματα καί επτά ψηφιδωτά δάπεδα, 
ανακαλύφθηκε στην αυλή τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τής Ε ρ μ ι ό ν η ς , δίπλα στή 
θάλασσα. Ή βασιλική αποτελείται άπό τρίκλιτο κυρίως ναό, ημικυκλική αψί­
δα, νάρθηκα μέ προεξέχοντα άκρα καί μεγάλο ακάλυπτο αίθριο μέ έξι τρί-
βηλα. Ό Β τοίχος τοΰ κυρίως ναοΰ έφερε γραπτή διακόσμηση. Κατά χώραν 
βρέθηκε μαρμάρινη βάση άμβωνα καθώς καί τεμάχια μαρμάρινων κιονίσκων καί 
θωρακίων τέμπλου, τ ά όποια όμως είναι μεταγενέστερα τής βασιλικής, γ ιατ ί 
πατοΰν επάνω στις ψηφίδες. "Η βασιλική καί τά αρχικά της ψηφιδωτά δάπεδα 
χρονολογοΰνται άπό τόν 'Ορλάνδο καί τό Σ τ ί κ α στον 6ο αι., ενώ άπό τό Sodini 
καί τή Spiro στό δεύτερο μ,ισό τοΰ 5ου αί. 'Αργότερα (τόν 7ο αί. κατά τόν 
'Ορλάνδο καί τό Σ τ ί κ α , στις αρχές τοΰ 6ου αί. κατά τή Spiro, καί στό τέλος 
τοΰ ίδιου αιώνα κατά τό S o d i n i ) , ένας άγνωστος άπό άλλες πηγές επίσκοπος 
Έ π ι φ ά ν ι ο ς (επιγραφή σέ ψηφιδωτό τοΰ πρόπυλου) επισκεύασε τή Δ πλευρά 
τοΰ συγκροτήματος καί τό ψηφιδωτό δάπεδο ορισμένων αιθουσών. Σ έ μετα­
γενέστερη φάση, νέο συγκρότημα κτίστηκε στή Β πλευρά τής βασιλικής. Ή 
προσθήκη αυτή θεωρείται π ώ ς χρησίμευσε ώς κατοικία επισκόπου ή ώς συν­
δυασμός βαπτιστηρίου καί κατοικίας επισκόπου. Σ τ ό χώρο τής βασιλικής βρέ­
θηκαν παλαιοχριστιανική καί ρωμαϊκές επιγραφές. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΕΑΕ 1955, 7 6 - 8 1 . — Σ τ ί κ α , ΠΑΕ 1955, 236-239.— B a u x , 
BCH 80 (1956), 271-272.— ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΕΑΕ 1956, 76 - 79. — Σ τ ί κ α, ΠΑΕ 
1956, 179 - 183.— D a u x, BCH 81 (1957), 545 - 546.— J a m e s o n , Inscriptions, 
109 - 112, 114.— S ο d i n i, Mosaïques, 705 - 707, άρ. 9.— Β ο λ α ν ά κ η , Βαπτι-
στήρια, 68 - 69 — " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΕΑΕ 1976, 108.— Σ τ ί κ α , ΠΑΕ 1976, 200 - 201 — 
S p i r o , Corpus, 150- 168. 
Στην αυλή τής οικίας Μεϊντάνη ανασκάφηκε τ μ ή μ α παλαιοχριστιανικής 
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οικίας μέ ψηφιδωτά δάπεδα πού χρονολογούν τό κτίσμα στό δεύτερο μισό 
τοΰ 6ου αί. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ε Α Ε 1955, 82 - 83 .— Σ τ ί κ α , Π Α Ε 1955, 239 - 240.— ' Ο ρ λ ά ν ­
δ ο υ , Ε Α Ε 1956, 79 - 80.— Σ τ ί κ α , Π Α Ε 1956, 184.— D a u x, B C H 80 (1956), 
2 7 3 — Τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ , B C H 81 (1957), 546.— S ο d i n i, Mosaïques, 705 σημ. 9, 
7 5 1 - 7 5 3 . — ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ε Α Ε 1976, 1 0 8 - 1 0 9 . — Σ τ ί κ α , Π Α Ε 1976, 200.— 
T o u c h a i s , B C H 101 (1977), 5 5 4 — S ρ i r ο, Corpus, 172 - 179. 
Σέ ανασκαφή πού έγινε στό οικόπεδο κληρ. Α. Κοταρρά, γειτονικό τής οι­
κίας Μεϊντάνη, διαπιστώθηκε ότι τό ψηφιδωτό πού είχε ανακαλυφθεί σ' αυτήν 
συνεχιζόταν καί στό οικόπεδο Κοταρρά. Βρέθηκε παλαιοχριστιανικό κτήριο 
μέ τρεις αίθουσες, πού εκτείνονται προς Ν καί Α σέ μεγάλη έκταση, τοίχους 
μέ όρθομαρμάρωση καί ψηφιδωτά δάπεδα. 
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΕΑΕ 1976, 109-111.- Σ τ ί κ α , ΙΙΛΕ 1976, 200 - 201. 
Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου (τέλους 4ου - άρχων 5ου αί.) επισημάνθηκε στό 
κέντρο τής πόλης, στή συμβολή τών οδών μεταξύ τών οικιών Α. Καισαρέα καί 
Κ. Παπαμιχαήλ (μπροστά στό φαρμακείο τής Ερμιόνης). Αποδίδεται σέ 
παλαιοχριστιανική βασιλική, εξαιτίας τμήματος τοίχων καί αψίδας πού κατέχει 
τήν Α πλευρά τοΰ δαπέδου. Πιστεύεται Ομως ότι ή αψίδα αποτελεί μεταγενέ­
στερη προσθήκη τοΰ 6ου αί. Τά ψηφιδωτά, τοΰ 6ου αι., μοιάζουν μέ αυτά τής 
οικίας Μεϊντάνη καί πιθανώς προέρχονται άπό τό ίδιο εργαστήρι. 
Β α σ ι λ ε ί ο υ , Έρμιονίς, 77.— S ο d i n i, Mosaïques, 707, άρ. 10.— ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , 
Ε Α Ε 1976, 111.— Σ τ ί κ α, Ι Ι Λ Ε 1976, 201.— S p i r o , Corpus, 168 - 172. 
Στό ακρωτήρι Μπίστι, πού περιέχει αρχαία καί μεσαιωνικά ερείπια, δια­
κρίνεται ή μεσαιωνική ανακαίνιση τοΰ τείχους. 'Επιγραφές. 
Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , ΠΑΕ 1909, 172 - 175.— M c Α 11 i s t e r, Temple, 169-171.— 
Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 272 - 273 σημ. 3, 273 είκ. 308. 
Στό ψηλότερο σημείο τοΰ ακρωτηρίου Μπίστι σώζονται τά θεμέλια ίεροΰ 
τοΰ Ποσειδώνα ή τής Αθηνάς. Κατά τήν εκκαθάριση τοΰ ίεροΰ αποκαλύφθη­
καν τά θεμέλια αψίδας παλαιοχριστιανικής βασιλικής πού φαίνεται πώς δια­
δέχτηκε τό ιερό. Μέσα στην έπίχωση καί τή γύρω περιοχή βρέθηκαν πολλά 
αρχιτεκτονικά μέλη βυζαντινοΰ ρυθμοΰ. Ή βασιλική πιθανώς καταστράφηκε 
άπό τους Τούρκους. 
Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , Π Α Ε 1909, 177 - 1 8 0 . — M c Α 11 i s t e r, Temple, ili, 179, 183 — 
Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 272 σημ. 1. 
Τό νεκροταφείο τής 'Ερμιόνης, πού βρίσκεται στή Β κλιτύ τοΰ Πρωνός, 
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ΒΔ άπό τήν πόλη, ήταν σέ χρήση κατά τή διάρκεια πολλών αιώνων, καί έχει 
τάφους ακόμη καί μεσαιωνικών χρόνων. 
Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , Π Α Ε 1909, 180 - 181. 
Κ α ζ ά ρ μ α (σημ. "Αγιος 'Ιωάννης, 15 χλμ. άπό τό Ναύπλιο) 
Μνημεία. Λείψανα οικοδομημάτων ύστερορρωμαϊκών καί βυζαντινών χρό­
νων, καθώς καί τμήμα τοΰ μεσαιωνικού τείχους τής αρχαίας ακρόπολης εντο­
πίστηκαν στό λόφο τής Καζάρμας. Οί πλευρές τοΰ λόφου είναι κατάσπαρτες 
μέ όστρακα ελληνιστικής, ρωμαϊκής καί βυζαντινής εποχής. 
IJ ρ ω τ ο ν ο τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 24 (1969), Β1 Χρονικά, 104 - 105.— Π α υ-
σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, 189 είκ. 202, 197 - 198 σημ. 1.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 101. 
Στους πρόποδες τοΰ κάστρου καί στά ΒΔ εντοπίστηκε βυζαντινός ναός τής 
Αγίας Μαρίνας μέ ίχνη τοιχογραφιών. Ό ναός είναι κτισμένος επάνω σέ ρω­
μαϊκό οικοδόμημα. 
B a u x , BCH 79 (1955 ), 244.— *Α ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, 'Αργολίδος περιή­
γησις, 122. 
Κ α ρ α θ ώ ν α (15 χλμ. ΝΑ άπό τό Ναύπλιο) 
Μνημεία. Άεροφωτογραφήσεις μέ αερόστατο άπό μικρό ΰψος, πού έγιναν 
γιά τόν εντοπισμό εναλίων αρχαιοτήτων, επισήμαναν τήν ύπαρξη δύο τουλά­
χιστον κτηρίων τών υστέρων ρωμαϊκών ή τών βυζαντινών χρόνων. 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28 (1973), Bl Χρονικά, 90 σημ. 28. 
Κ α σ τ ρ ά κ ι 
Μνημεία. Βυζαντινός, πιθανότατα, πύργος επάνω σέ κατάλληλο φυσικό 
αντέρεισμα βρέθηκε στά Χάνια, κοντά στον χείμαρρο πού διέρχεται άπό έκεΐ. 
Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η , ΑΔ 21 (1966), Bl Χρονικά, 125. 
Κ ε φ α λ ά ρ ι (7 χλμ. ΝΔ άπό τό "Αργός ) 
Μνημεία. Παλαιοχριστιανική βασιλική μεγάλων διαστάσεων μέ ημικυκλική 
αψίδα ανακαλύφθηκε στό οικόπεδο Γ. Πανταζή, 200 μ. ΝΑ άπό τό ναό τής 
Ζωοδόχου Πηγής. Προς Ν τής αψίδας υπάρχει ισχυρός εγκάρσιος τοίχος μέ 
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ψηφιδωτό δάπεδο. Δέν είναι σαφές, αν ό χώρος ανήκει στό ακραίο κλίτος πεν-
τάκλιτης βασιλικής ή είναι πρόσκτισμα τρίκλιτης. Στή βασιλική έγιναν μετα­
σκευές. Ή λατρεία της φαίνεται πώς συνεχίστηκε καί μετά τήν καταστροφή 
της, ακόμη καί στους βυζαντινούς χρόνους. Στό εσωτερικό τής αψίδας βρέθηκε 
φρεατοειδής αποθέτης μέ εννέα πιθίσκους, πού χρονολογούνται στον 8ο - 9ο 
αι. Διάσπαρτα σ' όλο τό χώρο εϊναι ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς καί 
τάφοι. Σε σαρκοφάγο μέ ανάγλυφες παραστάσεις καί σέ τετράπλευρο όστεο-
φυλάκιο υπάρχει επιτύμβιο επίγραμμα πού παραδίδει τό όνομα τοΰ λατρευό-
μενου άγιου: «Παΰλε μάκαρ. . .». Προς Β τής βασιλικής θεμέλια κτηρίων, 
τά όποια χρονολογούνται στον 6ο αι., σύμφωνα μέ τά νομίσματα καί τά θραύ­
σματα τών λύχνων «βορειοαφρικανικοΰ» τύπου πού βρέθηκαν εκεί. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 29 (1973 - 74 ), Β2 Χρονικά, 242 - 246.- T o u c h a i s , BCH 104 
(1980), 599 (πρβλ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Pénétration, 366). 
Θέση Μαγούλα. Άφθονα Οστρακα πρώτης καί μέσης βυζαντινής περιόδου 
καθώς καί βυζαντινός λάκκος, μέσα σέ στρώμα ΜΕ περιόδου μέ ταφές, βρέ­
θηκαν στό οικόπεδο Γ. Μπιλιώνη (στην εθνική όδό "Αργούς - Τρίπολης, Ν 
άπό τή διακλάδωση προς τό Κεφαλάρι). 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 29 (1973 - 74 ), Β2 Χρονικά, 246 - 247.— T o u c h a i s , BCH 104 
(1980), 599 - 601. 
Στή θέση Κοκκινιά, κοντά στό ύδατόφραγμα πού εϊναι κοντά στην εκκλη­
σία τής Ζωοδόχου ΙΙηγής, βρέθηκαν κεραμοσκεπεΐς τάφοι βυζαντινών χρόνων. 
Β ε ρ δ ε λ η , ΑΔ 17 (1961 - 62), Β' Χρονικά, 54.— D a u x, BCH 86 (1962), 719. 
Κ ι β έ ρ ι (11 χλμ. Ν άπό τό Άργος) 
Μνημεία. Στή θέση Ποταμιά, μέσα στό κτήμα τοΰ Γ. Κατσώνη, βρέθηκε 
κιονόκρανο βυζαντινών χρόνων. 
Β ε ρ δ ε λ η , ΑΔ 17 (1961 - 62), Β', Χρονικά, 54.— D a u x, BCH 86 (1962), 719. 
Κ ρ α ν ί δ ι (72 χλμ. ΝΆ άπό τό Ναύπλιο) 
Μνημεία. Ναός Άγιου 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (μητρόπολη), κτισμένος 
επάνω σέ βυζαντινό ναό πού γκρέμισαν οί ναυτικοί τοΰ τόπου τό 19ο αι., γιά 
νά ανεγείρουν τό σημερινό ναό. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η , Γεωγραφία 'Αργολίδος, 241.— Β α σ ι λ ε ί ο υ , Έρμιονίς, 98.— Ά ν-
τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 145. 
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Λ ι γ ο υ ρ ι ό (25 χλμ. ΒΛ άπό τό Ναύπλιο ) 
Μνημεία. Άγιος 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων (στην έ'ξοδο τοΰ χωριοΰ, δεξιά τοΰ 
δρόμου πού οδηγεί στό 'Ιερό τοΰ Ασκληπιού). Μικρός δικιόνιος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος ναός μέ ήμιεξαγωνική αψίδα, πού κτίστηκε στις αρχές τοΰ 12ου 
αί. κατά τόν Μπούρα (ό Megaw τόν χρονολογεί στά τέλη τοΰ 11ου). "Εχει 
νάρθηκα πού χρονολογείται λίγο μεταγενέστερα, στά μέσα τοΰ 12ου αί. Ό 
ναός δέν αποκλείεται αρχικά νά ήταν καθολικό μονής. Λείψανα τοίχων τής 
μ,έσης βυζαντινής περιόδου, πού βρέθηκαν σέ μικρή απόσταση άπό τό ναό, 
πιθανώς ν' άνηκαν σέ κτήρια τής μονής. Ή εξωτερική τοιχοδομία αποτελείται 
άπό αρχαίο οικοδομικό υλικό, πού προέρχεται ίσως άπό τό γειτονικό 'Ασκλη­
πιείο, μέ κεραμική διακόσμηση. Ό τροΰλος εϊναι όκτάπλευρος εξωτερικά, 
ξανακτισμένος σέ μεταγενέστερη εποχή. Σώζεται νεώτερη κτιστή Α γ ί α Τρά­
πεζα καί τέμπλο. Τμήματα τοιχογραφιών τοΰ 12ου αί. πού σώθηκαν δείχνουν 
ότι ό κυρίως ναός καί ό νάρθηκας ήταν κατάγραφοι, καταστράφηκαν όμως, 
ίσως άπό πυρκαϊά. Μία άπό τις επιγραφές πού υπάρχουν αναφέρει τόν Θεοφύ­
λακτο, οικοδόμο άπό τή νήσο Κέα, πού πιθανώς ήταν ό αρχιτέκτονας τοΰ ναοΰ. 
Ζ η σ ί ο υ, Σύμμικτα, 88.— Γ ι α μ α λ ί δ ο υ , Έκκλησίαι Επιδαύρου, '»09-412.— Μ Ρ-
g a W, Chronology, 108, 112, 117, 129.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, 'Αργολί­
δος περιήγησις, 125.— Μ π ο ύ ρ α , "Αγιος 'Ιωάννης, 1-28 (πρβλ. Κ ο ρ δ ώ σ η , Κό­
ρινθος, 100-101). 
11 α λ ι γ ο υ ρ ι ò (4 χλμ. ΝΑ άπο το Λιγουριό) 
'Ιστορία. Τό Παλιγουριό, τό μεσαιωνικό Λιγουριό, ήταν κτισμένο στους 
πρόποδες τοΰ Άραχναίου, κάτω καί ΒΑ άπό τό κάστρο. Στην περιοχή υπάρ­
χουν ακόμη υπολείμματα κτισμάτων, ενώ αντίθετα, στό σημερινό χωριό δέν 
σώζονται ερείπια οχυρώσεων τοΰ μεσαίωνα. Εϊναι άγνωστο πότε εγκαταλεί­
φθηκε ό μεσαιωνικός οικισμός. 
Μνημεία. Κάστρο, τό όποιο κατοικείται ήδη άπό τή μυκηναϊκή εποχή, άλλα 
εξακολουθεί νά υπάρχει καί στή διάρκεια τών κλασικών χρόνων, οχυρώνεται 
κατά τή βυζαντινή περίοδο. Διατηροΰνται θραύσματα μαρμάρινων θωρακίων, 
άρράβδωτων κιόνων καί πήλινων βυζαντινών πινακίων. Τό κάστρο λειτουργεί 
καί στή διάρκεια τής φραγκοκρατίας, ανήκει Ομως στην καστελλανία τής Κο­
ρίνθου καί Οχι τοΰ Ναυπλίου. Στό χώρο τοΰ κάστρου βρέθηκαν δύο ενετικά 
νομίσματα. 
Μ ι τ σ ο ϋ, 'Επιγραφαί, 33 σημ. 4.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Μεσαιωνικον Λιγουριό, 37 - 40.— 
Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 242 - 244. 
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Λ ύ ρ κ ε ι α (πρ. Κάτω Μπέλεσι, 23 χλμ. ΒΔ άπό τό Ά ρ γ ο ς ) 
Μνημεία. Θέση «Πηγαδάκια», οπού πιθανώς υπήρχε οικισμός παλαιοχρι­
στιανικών χρόνων, ό όποιος θά εϊχε διαδεχθεί τήν αρχαία Λύρκεια πού ήταν 
ήδη έρημη στά χρόνια τοΰ Παυσανία. Στά αριστερά τοΰ δρόμου άπό τό Άργος 
βρέθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη πού προέρχονταν προφανώς άπό παλαιοχρι­
στιανική βασιλική μέ ψηφιδωτό δάπεδο, τοΰ πρώιμου 5ου αι., πού θά ήταν 
κτισμένη στή θέση αυτή. Βρέθηκαν, επίσης, θεμέλια κτηρίων παλαιοχριστια­
νικών χρόνων. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 49 - 50.— Π ά λ λ α, ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, 
100 - 101.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Monuments, 179, άρ. 86. 
Μ ά ν ε σ η ς (πρ. Άμαριανός, 10 χλμ. ΒΑ άπό τό Ά ρ γ ο ς ) 
Μνημεία. "Ιχνη άργαίων κτισμάτων, μερικά άπό τά όποια πρέπει ν' ανή­
κουν στους βυζαντινούς χρόνους, βρέθηκαν στις θέσεις Συνοικισμός, Πηγαδάκι 
καί Άσφάκα Λίστα. Βρέθηκαν, επίσης, Οστρακα γεωμετρικά καί μεταγενέ­
στερων χρόνων. 
Κ ρ ι τ ζ α , ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 248. 
Μ έ ρ μ π α κ α ς (σημ. Α γ ί α Τριάδα, 9 χλμ. Α άπό τό Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Τό 12ο αί. ή περιοχή ήταν γνωστή ώς «τοποθεσία τοΰ Βούζη», 
δπως αναφέρεται στό γνωστό Υπόμνημα τοΰ επισκόπου "Αργούς Λέοντος, 
πού έκτισε εκεί τή μονή γιά νά μεταφέρει τις μοναχές άπό τήν Α γ ί α Μονή 
(βλ. λ. Άρεια, Ά γ ι α Μονή). Μετά τή φραγκική κατάκτηση εγκαταστάθηκε 
στό Μέρμπακα ό λατίνος επίσκοπος Κορίνθου Wilhelm von Meerbeke (Moer-
beke, 1277 - 1282), άπό τόν όποιο πιθανώς πήρε καί τή σημερινή του ονο­
μασία. 'Αργότερα, κατά τή δεύτερη περίοδο τής Τουρκοκρατίας υπήρξε έδρα 
τοΰ μητροπολίτη Άργους καί Ναυπλίου. Στή διάρκεια τών Όρλωφικών κατα­
στράφηκε τό μητροπολιτικό μέγαρο καί ό μητροπολίτης εγκαταστάθηκε στό 
Άργος. 
Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ ο υ , 'Υπόμνημα, 279 - 287.— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ . Ναυπλία, 22 - 26.— 
S t r u c k , Kirchen, 234 - 236.— Δ ε λ η γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκκλησία "Αργούς, Β', 
103 - 105.— B o n , Morée, 495. 
Μνημεία. Κοίμηση τής Θεοτόκου (στά ΝΔ τοΰ χωριοΰ, σέ μεγάλη πλατεία 
πού συνορεύει μέ νεκροταφείο). Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός τοΰ τύπου 
τοΰ σύνθετου τετρακιόνιου μέ πρισματικό τροΰλο, τρεις αψίδες τρίπλευρες, 
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νάρθηκα καί προστώα στή Δ είσοδο καί στις πλάγιες πύλες. Σώζονται ίχνη 
τοιχογραφιών. Μεγάλη χρήση αρχαίου ύλικοΰ έχει γίνει στην τοιχοδομία (μάρ­
μαρα, επιγραφές, γλυπτά) πού φέρει κεραμική-κουφική διακόσμηση καί δια­
κοσμητικά πινάκια. Ό ναός είναι κτισμένος επάνω σέ κρηπίδα άπό αρχαίο 
υλικό μέ τρία σκαλοπάτια. Στή Ν εξωτερική πλευρά εϊναι εντοιχισμένο ηλιακό 
ρολόι, σύγχρονο τοΰ ναοΰ. Σύγχρονα εϊναι καί τά κιονόκρανα τών τεσσάρων 
κιόνων. Ό ναός, καθολικό μοναστηρίου, χρονολογείται άπό τό Mogaw στό 
τελευταίο τέταρτο τοΰ 12ου αί. (ό Struck τόν θεωρεί αρχαιότερο καί άπό τό 
ναό τής Άρειας, περί τό 1140). Τό 15ο αι., επάνω άπό τό Δ προστώο κτί­
στηκε κωδωνοστάσιο. Στους κίονες καί στό τέμπλο τοΰ ναοΰ υπάρχουν 
χαράγματα τοΰ 16ου - 17ου αί. 
Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία 'Αργολίδος, 78.— Ζ η σ ί ο υ, Σύμμικτα, 83 - 85.— Λ α μ-
π ρ υ ν ί δ ο υ, Ναυπλία, 25 - 26.— S t r u c k , Kirchen, 201 - 210, 233 - 234.— M e-
g a W, Chronology, 94 - 95, 117 - 119, 125, 127, 129.— Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Αρχαιολογία, 
416-418 — M e g a w, Bowls, 147-148,153-158, 159-162 — Σ ά β β α, Églises,315, 
5 6 5 - 5 6 6 . — V a n Β e r c h e n, Italiens, 305 - 313.— Β ο n, Monuments, 92-93 — 
Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Morée, 585.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγη­
σις, 81 - 82.— Χ ώ ρ α , 'Αγία Μονή, 55 - 56 σημ. 4, 144.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ­
ρ ο υ , Μοναστήρια, 23 - 29.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 173 σημ. 4. 
Μ ο ν α σ τ η ρ ά κ ι (πρ. Πρίφτιανη, 10 χλμ. Β άπό τό Άργος) 
Μνημεία. Στό χωριό Μοναστηράκι βρέθηκε χαλκή βυζαντινή λυχνία μέ 
σταυρό καί αλυσίδα. 
Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , Α Δ 2 2 (1967), Β1 Χρονικά, 183. 
Ν α ύ π λ ι ο (13 χλμ. Ν Α άπό τό Ά ρ γ ο ς ) 
'Ιστορία. Ή πληροφόρηση μας γιά τήν ιστορία τοΰ Ναυπλίου ώς τόν 5ο αί. 
εϊναι σχεδόν ανύπαρκτη. 'Αργότερα, υφίσταται τις συνέπειες τών σλαβικών 
επιδρομών. Στις αρχές τοΰ 10ου αι., άλλα καί στά μέσα τοΰ 12ου, αραβικές 
πειρατικές επιδρομές λυμαίνονται τά παράλια τής Αργολίδας. Στά μέσα 
τοΰ 10ου αί. επισκέπτεται τήν πόλη ό Νίκων ό Μετανοείτε. Τό 1032, ό 
στρατηγός Ναυπλίου, πατρίκιος Νικηφόρος Καραντηνός, νικά τους Σαρα­
κηνούς. Στις αρχές τοΰ 12ου αι., τό Ναύπλιο εϊναι σημαντική πόλη τής Πε­
λοποννήσου, σύμφωνα μέ πληροφορία τοΰ Edrisi. Τό 1180, è Σγουρός, τοπι­
κός άρχοντας τοΰ Ναυπλίου, κατέλαβε τήν εξουσία. Ό γιος του Λέων έγινε 
κύριος τοΰ "Αργούς καί τής Κορίνθου, πολιόρκησε τήν 'Αθήνα καί έφτασε ώς 
τή Λάρισα. Οί σταυροφόροι πολιόρκησαν τό Ναύπλιο ώς τό 1212, χωρίς απο­
τέλεσμα, παρόλο πού στην τελευταία φάση εϊχαν καί τή βοήθεια τών Βενετών. 
13 
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Τελικά, οί κάτοικοι παρέδωσαν τήν πόλη στό Γοδεφρεΐδο Βιλλεαρδουίνο 
(1212), ό όποιος τήν εκχώρησε μαζί μέ τό Άργος στον "Οθωνα de la Roche. 
"Οπως εϊναι γνωστό, τό Ναύπλιο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ονομαζόταν 
Anamboli, Anapli, Naples, Napoli di Romania. 
Βίος Πέτρου "Αργούς, 63, 67.— Βίος Νίκωνος, 160 - 161.— Βραχέα Χρονικά, Α', 228, 
άρ. 32/4, Β', 170-171.— Μιχαήλ Χωνιάτης, Β' (Λάμπρου).— Νικήτας Χωνιάτης, 
605 - 611 (\^an Dieten).— Σκυλίτζης, 386, 10, 59 - 61, 387, 13, 85 (Thurn).— Χρονικό 
Μορέως, στ. 1523 - 1540, 1585 - 1589, 2083 - 2086, 2630, 2766, 2875 - 2880.— Λ α μ-
π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, 18-19, 27 - 42.— Β ο n, Péloponnèse, 80, 1 0 0 , 1 6 5 , 1 7 3 -
174.— A n d r e w s , Castles, 90-91 .— D a C o s t a - L o u i l l e t , Saints, 322.— 
B o n , Morée, 491 - 494.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ . 'Αργολίδος περιήγησις, 
102, 106, 108.— Κ α ρ ο ύ ζ ο υ , Το Ναύπλιον, 'Αθήνα 1979. 
Μνημεία. 'Ακροναυπλία (Ττς-Καλέ). Βραχώδης χερσόνησος πού υψώνεται 
85 μ. επάνω άπό τή σημερινή πόλη χρησιμοποιήθηκε ώς ακρόπολη. Τό βυ­
ζαντινό τείχος ήταν κτισμένο επάνω σέ αρχαία κυκλώπεια τείχη. Πρώτα οί 
Φράγκοι καί αργότερα οί Βενετοί επέφεραν πολλές επισκευές καί προσθήκες 
στό τείχος. 
Β u c h 0 n, Grèce, 387 - 388,— A n d r e w s , Castles, 93.— Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ, 
Κάστρα, 97-100.— B o n , Morée, 676-677.— Π α υ σ α ν ί ο υ , Κορινθιακά, 295 
σημ. 1. 
Πύργος βυζαντινών καί φραγκικών χρόνων μέ πολλές προσθήκες καί μετα­
τροπές εντοπίστηκε στην Ακροναυπλία, στην περιοχή τών στρατώνων Fran­
cesco Grimani, κοντά στον πύργο τοΰ Daniele Dolfin. Κάτω άπό τό κτήριο 
Grimani βρέθηκαν λείψανα τοίχων πρώιμων βυζαντινών χρόνων. 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28 (1973), Β1 Χρονικά, 87 - 89— Τ ο u c h a i s, BCH 102(1978), 668. 
Στή θέση Άγιος Θεόδωρος, στή Ν πλευρά τής Ακροναυπλίας, εντοπίστη­
καν ερείπια πού ανήκουν σέ τρεις ναούς, οί όποιοι χρονολογούνται άπό τά μέσα 
τοΰ 11ου ώς τις αρχές τοΰ 13ου αί. Στην τελική τους φάση οί ναοί αποτέλεσαν 
τρίδυμο ναό. Ό μεσαίος ναός ήταν, προφανώς, αφιερωμένος στον "Αγιο Θεό­
δωρο τό Στρατηλάτη, Οπως μαρτυρεί πλακίδιο άπό στεατίτη μέ τή μορφή τοΰ 
άγιου, πού βρέθηκε στό δάπεδο τοΰ ίεροΰ τοΰ ναοΰ. Στή διάρκεια τών ανασκα­
φών συγκεντρο>θηκαν νομίσματα καί Οστρακα, άπό τά όποια λίγα ανήκουν 
στην παλαιοχριστιανική περίοδο, ενώ τά περισσότερα εϊναι βυζαντινά (τής 
κυρίως βυζαντινής εποχής), φραγκικά καί βενετικά. Κάτω άπό τό δάπεδο τοΰ 
βόρειου ναοΰ επισημάνθηκαν σπαράγματα τοιχογραφιών. Μετά τήν ερείπωση 
τών ναών, ό χώρος χρησιμοποιήθηκε ώς νεκροταφείο. 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28 (1973), Β1 Χρονικά, 89.— Λ α ζ α ρ ί δ η, ΑΔ 28 (1973), Bl 
Χρονικά, 230 - 234.— Τ ο u c h a i s, BCH 102 (1978), 668. 
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Κοντά στον πύργο τής Ειρήνης, στή Β πλευρά τοΰ τείχους, αποκαλύφθηκε 
τ μ ή μ α τοΰ βυζαντινού περιβόλου τοΰ τείχους. 
Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ 28 (1973), Bl Χρονικά, 90.—Τ ο u c h a i s, BCH 102 (1978), 668. 
Ξ ε ρ ο κ α σ τ έ λ λ ι (10 χλμ. άπό τό Ναύπλιο) 
Μνημεία. Σ τ ι ς πλαγιές τοΰ Άραχναίου, επάνω άπό τό χωριό Σουλινάρι, 
σώζεται τό κάστρο Ξεροκαστέλλι. Πρόκειται γ ιά αρχαίο ελληνικό κάστρο 
πού επισκευάστηκε στους βυζαντινούς καί μεσαιωνικούς χρόνους. 
Β u e li ο n, Grèce, 376 - 377.— Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Ναυπλία, 27.— Σ φ η κ ο π ο ύ -
λ ο υ, Κάστρα, 106 - 107.— B o n , Morée, 485.— L o n g n o n - T o p p i n g , Docu-
ments, 258.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 246 - 247. 
Π α ν α ρ ί τ η ς (11 χλμ. Β άπό τό Ναύπλιο) 
'Ιστορία. Κατά τήν παράδοση, στην περιοχή πού βρίσκεται τό σημερινό 
χωριό Παναρίτης, άσκήτεψε στά τέλη τοΰ 9ου καί στις αρχές τοΰ 10ου αί. ό 
Οσιος Θεοδόσιος ό Νέος. Μετά τό θάνατο του κτίστηκε μονή μέ τ ή συνδρομή 
τοΰ Α γ ί ο υ Πέτρου "Αργούς. 
Τ σ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Ναοί, Β', 5 - 2 1 . — D a C o s t a - L o u i l l e t , Saints, 325.— 
Δ ε λ η γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Εκκλησία "Αργούς, 17 - 27.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ -
ρ ο υ, Μοναστήρια, 47 - 51. 
Μνημεία. Τό καθολικό τής μονής τοΰ 'Οσίου Θεοδοσίου, οχι μεταγενέστερο 
τοΰ 12ου αι., είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μέ οκταγωνικό τροΰλο. 
Μαρμάρινο τέμπλο βρέθηκε κατά χώραν. Σ τ ά 1480, ό ναός μνημονεύεται ότι 
λειτουργείται. 
Σ ά θ α, ΜνημείαΈλΛηνικής'Ιστορίας, ΣΤ', 144.— Σ τ ί κ α , Rare application, 260-264· 
Π λ α τ α ν ί τ η ς (10 χλμ. Β Α άπό τό Ά ρ γ ο ς ) 
Μνημεία. Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρας, μονόχωρος σταυροειδής εγγεγραμ­
μένος ναός μικρών διαστάσεων μέ τροΰλο καί τρίπλευρη αψίδα, κτισμένος 
κατά τό M e g a w στό πρώτο τέταρτο τοΰ 12ου αί. (ό S t r u c k τόν χρονολογεί 
περί τό 1000 μ.Χ. ). Ό ναός φέρει μεταγενέστερες τοιχογραφίες*. 
S t r u c k , Kirchen, 191 - 196— M e g a w , Chronology, 108, 117, 118, 129 — Σ ω-
τ η ρ ί ο υ, 'Αρχαιολογία, 433.—• Σ ά β β α , Églises, 566 - 567.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ -
Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 82. 
* Πληροφορία της αρχαιολόγου κ. Άριστέας Καββαδία-Σπονδύλη. 
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Ρ ό μ β η (νησί απέναντι άπό τό Τολό) 
'Ιστορία. Κατά τη διάρκεια τών σλαβικών επιδρομών, πιστεύεται δτι μετα­
φέρθηκαν στή Ρόμβη (Όρόβη) οί κάτοικοι τοΰ "Αργούς. 
Χρονικό Μονεμβασίας, 12 (Dujcev).— B o n , Péloponnèse, 34.— Φ ου ρ ι ώ τ η , Κό­
ρινθος, 261.—Κ r e S t e n, Echtzeit, 48-50 σημ. 113.— Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Pé-
nétration, 366 - 367.— Κ ο ρ δ ώ σ η , Κόρινθος, 73. 
Μνημεία. Σ ' όλη τήν επιφάνεια τοΰ νησιοΰ διαπιστώθηκε ή ύπαρξη λειψάνων 
θεμελίων μεσαιωνικών οικιών, τειχών, δεξαμενών καί εγκαταστάσεων. 'Επί­
σης, βρέθηκαν άφθονα Οστρακα καί τοίχος ρωμαϊκών χρόνων. 
Π ρ ω τ ο ν ο τ α ρ ί ο υ - Δ ε ϊ λ ά κ η , ΑΔ26 (1971 ), Β1 Χρονικά, 84.— M i c h a u d, 
BCH 98 (1974), 607. 
Σ κ α φ ι δ ά κ ι (10 χλμ. Ν άπό τό Ά ρ γ ο ς ) 
Μνημεία. Λείψανα τετράγωνου κτίσματος επισημάνθηκαν ΒΔ τοΰ χωριοΰ, 
στή θέση Πηγαδάκια, μέσα στό κτήμα τοΰ Χρ. Κούρου. Τά Οστρακα καί ή 
κεραμική πού βρέθηκαν εϊναι ύστερορρωμαϊκής ή καί παλαιοχριστιανικής έπο-
Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η , ΑΔ 21 (1966), Β1 Χρονικά, 130. 
Τ ί ρ υ ν θ α (5 χλμ. Β άπό τό Ναύπλιο ) 
Μνημεία. Στην κάτω πόλη, Δ άπό τήν ακρόπολη, βρέθηκαν κατά τις ανα­
σκαφές ελάχιστα ευρήματα μεταγενέστερα τής γεωμετρικής εποχής: βυζαν­
τινή ασβεστοκάμινος, παιδικός τάφος βυζαντινής εποχής καί κεραμική σλα­
βική, 6ου - 7ου αί. μ.Χ. 
Mi c h a u d , BCH 97(1973), 299.—A u ρ e r t, BCH 99(1975), 613.-Τ ο u c h a i s, 
BCH 102 (1978), 668.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , BCH 103 (1979), 559. 
Χ έ λ ι (σημ. Άραχναΐο, 30 χλμ. ΒΑ άπό τό Ναύπλιο ) 
Μνημεία. Ανατολικά τοΰ χωριοΰ υπάρχει διπλή εκκλησία τής Άγιας Μα­
ρίνας: ή μία μέ τοιχογραφίες τοΰ 17ου αι., ή άλλη μέ καθαρά βυζαντινές, έν­
τονου επαρχιακοΰ χαρακτήρα, τοΰ 12ου ή τοϋ 13ου αί. 
Χ α ρ ι τ ω ν ί δ η , ΑΔ 21 (1966), Β1 Χρονικά, 131. 
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Χ ώ ν ι κ α ς (7 χλμ. ΒΑ άπό τό Άργος) 
Μνημεία. Κοίμηση τής Θεοτόκου, κτίσμα τοΰ πρώτου τέταρτου τοΰ 12ου 
αί. Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός τοΰ τύπου τοΰ σύνθετου τετρακιόνιου 
μέ πρισματικό τροΰλο, τρεις τρίπλευρες αψίδες, νάρθηκα καί προστώα στή 
Δ είσοδο καί στις πλάγιες πύλες. Πιθανώς νά ήταν καθολικό μοναστηρίου. Ό 
ναός εϊναι κτισμένος επάνω σέ κρηπίδα μέ τρία σκαλοπάτια, πού άνηκε προ­
φανώς σέ αρχαίο ναό. Χρήση αρχαίου ύλικοΰ γίνεται στην τοιχοδομία πού 
έχει κεραμική - κουφική διακόσμηση. Στό εσωτερικό τοΰ ναοΰ σώζονται 
χαράγματα τοΰ 17ου - 18ου αί. Νεώτερος τροΰλος. Ό ναός τοΰ Χώνικα θεω­
ρείται τό πρότυπο πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κατασκευή Ολων τών άλλων 
ναών τής Αργολίδας τοΰ 12ου αί. (Πλατανίτη, Άρεια, Μέρμπακα). Ε π ι ­
γραφή πού βρέθηκε ΝΑ τοΰ ναοΰ πιστεύεται ότι εϊναι τμήμα τής κτητορικής 
επιγραφής, ή οποία καταστράφηκε σέ μεταγενέστερη μετασκευή. 
Ζ η σ ί ο υ , Σύμμικτα, 85-86.— S t r u c k, Kirchen, 196-201.— M e g a w, Chrono-
logy, 102, 108, 111, 112, 118,123,125, 129.—Σ ω τ η ρ ί ο υ, 'Αρχαιολογία, 416-418 — 
Σ ά β β α , Églises, 375-376, 559.— Π α π α χ ρ ι σ τ ό δ ο ύ λ ο υ , ΑΔ 22 (1967 ), Bl 
Χρονικά, 183.— Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ , 'Αργολίδος περιήγησις, 42. 
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